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A Cappella to 
Be Presented 
At Artist Series
Sixty-Five Voice» Unite to  
Give W onderfully  
Varied Program
L aw rence  College A  C appella  
C hoir, w ith  a m em bersh ip  o f six ty - 
fiv e  voices u n d e r th e  d irection  o f  
D ean C arl J .  W aterm an, professor 
of singing and  choral m usic a t the  
C onserva to ry , w ill ap p ear fo r th e  
th ird  consecutive y e a r on th e  A r t­
ist Series, th is  y e a r 's  p rog ram  t e -  
ing  on Feb. 18 in  L aw rence M e­
m o ria l Chapel.
E igh t years  ago D ean  W aterm an 
Organized th e  L aw rence  A  C appella  
C h o ir to  sing, unaccom panied, th e
Seat choral m asterpieces. W ith in  e past five  y ea rs  th e  choir, in  con* 
c e r t  and  rad io  appearance«, has won 
fo r itse lf th e  acclaim  of m usic c r it ­
ics an d  o th er m usic lovers. Fo llow ­
in g  a re  p ress com m ents:
**. . . easily  challenged  co m p ar­
ison w ith  w ha t C hicago en v iro n s 
p u t forth . In  th e  essen tia ls of fresh  
b eau ty  of tone, ab so lu te  pu rity , a t ­
tack , shading and  do w n rig h t a sse r­
tiv e  m usic feeling, th e  g ro u p . . . 
w a lk ed  rig h t u p  to  th e  fro n t p lac ­
es . . .
T he M usic News, C hicago 
"D ean W aterm an’s w ell ba lanced  
Choir accom plished sing ing  th a t 
w as ad m irab le  fo r th e  freshness and 
b eau ty  of th e  tone, accu racy  of a t ­
tack . excellence of shading, so n o r­
ity . :ind exqu isite  phrasing.**
M usical C ourier, l ie w  Y ork 
"D ean W aterm an h ad  a ll  th e  e f ­
fec ts  of a fou r-m an u a l p ipe  organ  at 
h is  com m and and  used them . He 
m oved his singers in to  progressions 
sym phonic  in  n a tu re  w ith  d ecep­
tiv e  ease; un leashed  pow er of sound 
to  ra tt le  th e  w indow s and  ye t th e  
m ost softly  sib ilan t m u rm e rs  con­
ce ivab le  in  so g rea t a  band  of sin g ­
e rs  w ere  d raw n  a lik e  from  ihe 
ch o ir.“
W aukesha D aily  F reem an  
“The p rogram  of th e  L aw rence  A 
C appella  C hoir w as one of th e  best 
ch o ral p rog ram s in  th e  h is to ry  of
T u rn  to  P age  2
Habberscabber
Directs Choir
DEAN WATERMAN
“Best Loved” to 
Be Feted Feb. 20
T h is w eek w e a re  b eh in d  closed 
dors, the  closed doors of th e  c lass­
room . W e're beh ind  in  every th ing . 
W e'll go beh ind  any th in g  to  have a 
l i t t le  fun .
T he  Professor: T oday we d ispense 
w ith  the  ro u tin e  of re g u la r study  
and  engage in  an  in fo rm al d iscus­
sion concern ing  recen t ex am in atio n  
questions. I in ten d  to  act m ere ly  as
•  gu ide th is  hour, sub m ittin g  a few  
qu estio n s fo r y o u r approval; in  fact, 
yo u  and  th e  ra d ia to r  and  I  a re  
ju s t  going to  ta lk  th ings over.
W e are, as you know , concerned  
w ith  th e  study  of th e  R idd le  R en­
aissance, a tru ly  g rea t period ; one 
w hich  an  old colleague described  as 
" lite ra lly  packed  w ith  clnssic con 
un d ru m s."  M any of these  h ave  been 
re cen tly  u n earth ed  an d  tran sfe red  
to  y o u r exam inations.
L et u s assum e positions devoting  
scho larly  in form ality . T o begin; 
M iss P ickera l, w e a re  fish ing; I 
ca tch  a fish.”
M iss P ick: Good stuff! W hat b ran d ?  
P ro f: B rand? Q u ite  irre lev an t. Now 
w h ere  w as I? Oh, yes; you e x ­
claim  “G im m e th e  fish  an d  w e’ll 
be even.”
M iss Pick: Even! W hat abou t th a t D 
you gave m e?
P r o f : T hat D h u r t  m e m o re  th an  It 
d id you. B ut con tinu ing ; I say, 
“No. I ’ll k eep  th e  fish  and  I ’ll 
h ave  tw ice  as m any  as you w ill 
h ave  Now, how  m any fish  have 
we?
M iss P ick.: I n ev er fished  in  m y 
life. I w ent to  N ew T rie r.
P ro f.: T h at's  enough! P e rh ap s  we 
should  consider ducks.
M r. P en n er: W ild d u ck *  tam e
T u rn  to Page 2
Mrs. Banta Guest Speaker  
at Big Colonial 
Banquet
S h a Je s  of G eorge and M artha— 
also Jam es and  Dolly! F e b ru a ry  20 
they  w ill m in u e t a ro u n d  th e  C on­
w ay d in ing  room  to  th e ir  places of 
honor a t the  C olonial b anquet. All 
these  question  m ark s  and  m im eo­
g rap h ed  sheets in  m ail boxes re fe r  
to  th a t exciting  question, w ho w ill 
be  th e  “best loved” of th e  Senior 
g irls?
M rs. G eorge B an ta  J r .  of M en- 
asha, has accepted  th e  in v ita tio n  to 
act a s  guest speaker. Mrs. B an ta  is 
th e  na tio n a l p resid en t of K appa 
A lpha T heta  sorority , and  in  th e  
course  of her trav e ls  th ro u g h o u t th e  
U n ited  S ta tes h e r fu n d  of am using 
s to ries  has won h e r renow n in  T heta  
chap ters . Mrs. B an ta  is a  g rad u ate  
o f L aw rence.
M onday’s chapel w as ju s t a  sam ­
ple  of Miss B e th u ru m 's  speak ing  
ab ility , and  she is to  give th e  toast 
to  th e  “best loved.” Ja n e  C ornell, 
B rokaw  queen  w ay back w hen  she 
w as a freshm an and  C h arlie  w as 
king, has been selected  to  be toast- 
m istress.
G ladys M cC oskrie new ly  elected  
p re sid en t of L  W. A. is d irec tin g  
th e  ban q u et in  h e r capacity  of so­
cial chairm an . She has g a th e red  her 
corps of card b o ard  se lle rs an d  they  
a re  o u t to  get th e  dollars.
Dr. Wriston Talks 
Before Combined 
Croups Tuesday
“ Academ ic Freedom and 
T enure”  Is Subject 
O f Address
Norman Thomas 
Engaged to Speak 
Here in Apri l
“A cadem ic Freedom  and T enure" 
w as th e  su b jec t of Dr. H. M. W ris- 
to n ’s ad d ress to  a jo in t m a t in g  of 
th e  A ppleton  R otary , K iwanis, Lion, 
B usiness an d  Professional W omen's 
C lubs and  th e  C ham ber of C om ­
m erce  T uesday  noon. “If you put 
academ ic freedom  in jeopardy , you 
ra e  p u ttin g  dem ocracy itself in  jeo ­
p ard y ,” he  declared .
A fte r  po in ting  out the d ifferences 
b e tw een  th e  tw o  an tith e tica l form s 
of governm en t, d ic ta to rsh ip  and 
dem ocracy, an d  th e  fallacy of con­
fusing  econom ics and politics, Dr. 
W riston  w arn ed  h is h eare rs  against 
sh u ttin g  off discussion of th ings 
th ey  d isapproved . “If you have 
g o tten  to  th e  p o in t w here  you can ­
n o t lis ten  to  v iew s an tith e tica l to  
y o u r o w n  w ith  patience, no t only, 
b u t even  w ith  apprec ia tion  of th e ir  
force, you  a re  in  th e  m ood o f th e  
d ic ta to r, not th e  citizen of th e  dem ­
ocracy.”
Freedom  of Speech
Safety , h e  declared , is a ll righ t, 
b u t th e  job, not safety, is th e  goal. 
“D em ocracy is hazardous. To g u a r­
a n tee  freedom  of expression  for 
th o u g h ts  we h a te  is dangerous, bu t 
i t  is th e  p rice  of dem ocracy. If  
dem ocracy  is th e  goal, th is  is th e  
dangerous p a th  w e m ust w alk .” Dr. 
W riston show ed how d icta tors, 
com m unists, an d  pacifists appeal to 
y o u th  w ith  th e ir  challenge of a d ­
v en tu ro u s s tru g g ;;. »
Academic Freedom
D r. W riston pointed  ou t th e  v i­
ta l need fo r freedom  of research  
and freedom  of com m ent. A ppleton, 
he said, has tw o  in stitu tio n s w hich 
ep itom ize th e  significance of acad ­
em ic freedom , nam ely , th e  In stitu te  
of P ap e r C hem istry  an d  the  C ol­
lege of lib e ra l a rts . T he In stitu te , 
w hich in  six  y ea rs  has grow n in to  
a  na tio n a l in stitu tio n , is devo ted  to 
w hat is in te llec tu a lly  th e  m ost ra d ­
ical sec to r of A m erican  th o u g h t and 
scien tific  research . “A  college of 
lib e ra l a rts ,” he  exp lained , “is an  
in s titu tio n  devoted  to  g iv ing  th e  
m in d  freedom  from  fear, p re jud ice , 
narrow ness, an d  a ll in h ib itin g  em o­
tions. Such  an  in stitu tio n  is con­
ceivab le  only in  a dem ocracy w ill 
ing  to  accep t th e  hazards of its  n a ­
tu re  an d  live  adven tu rously ."
“It is to  th e  g lory of th e  com ­
m u n ity  and  of its board  of tru stee s  
th a t  th e  college has gone unchal 
lenged in  its freedom , and  it is 
to  th e  g lory  of its  facu lty  th a t it 
has d ea lt w ith  these sensitive  issues 
w ith  v igor and  courage, b u t w ith  
re s tra in t, detachm en t, an d  sch o lar­
ly  reserv e ."
How Many of You Agree 
That Nature Is a Bore?
I t w as M ark T w ain  w ho o rig in a t­
ed, I believe, th a t rev ered  tea -tim e  
phrase. “E veryone ta lk s  ab o u t th e  
w eath e r, b u t no  one seem s to  do 
a n y th in g  about it.” T here , I sa id  to  
m yself w hen I read  it, th e re  goes a 
m an  w ith  tact. In  one sen tence he 
can  b reak  th e  ice, c lear aw ay  Ihe 
ten  m in u te  p rologue of tem p era tu re , 
w eath e r, and clim ate, and  leave th e  
lis ts  c lear fo r “the  d a rlin g  room ” 
an d  “th e  delicious food.”
For, by the  tim e he is old enough 
to  ta lk  abou t it, everyone  is in  on 
th e  w eather secret. I t  is on ly  th e  
m ost C hris tian  w ho does no t ta lk  o i 
th e  s ta te  of th e  b a ro m e te r w ith  a 
co n sp ira to ry  gleam  in  h is eye. T he 
w e a th e r is the social secre t of th e  
w orld . And he  w ho ta lk s of w eath e r 
as an  am ateu r is s tric tly  w 'th in  
sym pathy . Not so w ith  th e  p ro fes­
sional soul, th e  na tu re -lo v er. Does 
he gush, o r  rhapsodize, he  is a 
m ark ed  m an. W ith “th e  m an  w ho 
boasts of an  icy b a th ,"  h e  is th e  
h o rrib le  exam ple  of th e  en th u siast 
w ith o u t a  soul. C urse  W m. W ords­
w o rth  fo r th e  w hole th ing . H e d ig ­
n ified  th e  calling, and, fo r th e  sin
he com m itted , he d eserves to  w an 
d e r  e te rn a lly  th ro u g h  th e  E lysian  
fields, w here, I  un d erstan d , th e  hup 
py dead  w h ile  aw ay th e  im m ortal 
h ours s tray in g  th ro u g h  th e  lushes* 
an d  m ost p ied  of m eadow s 
D on’t T alk  A bout I t
T h e  m ost sensib le  s ta tem en t of 
a  se lf-rcspec ting  a ttitu d e  to w ard  
n a tu re  w as m ade by a  L a w re n tiin  
coed, w ho said th a t w hen  th e  v iew  
is w o rth  looking a t she  doesn ’t  say 
any th in g , she ju st looks. T h ere ’s a 
g irl th a t Sam uel C lem ens could 
apprec ia te .
S unsets, m oonlit ripples, c rysta l 
dew ed grasses,—everyone feels th e ir  
spell. If  you do n ’t w aste y o u r b reath  
try in g  to  convert y o u r neighbor 
w ith  how  m arve lous and  gorgeous 
it a ll is, you can  feel y o u r finger 
tip s  tin g le  in  ecstasy.
I t  w as S tephen  Leacock w ho 
w ro te  th a t as long as th e  m onoton 
ous snow  ren d ers  him  speechless, 
th e  n a tu re  lover is a jo lly  good fel 
low . It is only  w ith  th e  bu rstin g  
of b u d s and  th e  peek ing  of croci
T u rn  to  Page 3
Socialist Leader
NORMAN THOMAS
Dr. Bober Speaks 
To Business Men
Predict* II. S. May l»e 
Drawn Into General 
European War
U nless fo u r causes of w a r can  be 
rem oved, e v en tu a l E uropean  w ar, 
in to  w hich  th e  U. 3. w ill p robably  
be d raw n , cannot be avoided, was 
th e  p red ic tio n  of Dr. M. M. Bober, 
professor of econom ics an d  busi­
ness. in  a  ta lk  to  th e  A ppleton  J u ­
n io r C h am ber of C om m erce a t .he  
H otel N orthern , last M onday night, 
Feb. 10.
H e sta ted  th a t th e  fo u r p e rsisten t 
causes of w ar a re  “h u n g ry  nations, 
no tab ly  Italy , G erm any  an d  Jap an ; 
fascism , w ith  its  self-sufficiency, 
large  populations, and  m ilita rism ; 
th e  exaggerated  idea of nationalism  
w hich  is now  ram p an t in  E urope; 
and  th e  T rea ty  of V ersailles, w ith  
its  illogical slicing  up  of coun tries
Dr. B ober said th a t th e  U nited  
S ta tes w ould be d raw n  in to  a long 
E uropean  w ar fo r tw o reasons, 
econom ic and  psychological. O nly 
by  stopping a ll tra d e  w ith  b e llig ­
e ren ts  could th e  U nited  S tates hope 
to  evade com plications w hich would 
lead  to  w ar. T h is p rospect w ould 
no t be  accep tab le  to  A m erican bu s­
iness. N e ith e r w ould  A m ericans be 
w illing  to  see ships of th e  U nited  
S ta tes d riv en  from  th e  seas. Hence 
h u rt  p ride  w ould  lead  to  entrance.
Four Students Here 
For Graduate Work
M iss A lice A. Faust, a g rad u ate  of 
Iow a S ta te  T eachers College, and 
Miss P ru d en ce  M. Sprague, who 
was g rad u a ted  cum  laude  at N o rth ­
land  college, cam e to  L aw rence 
from  th e  L ib ra ry  School of the U ni­
v e rsity  of W isconsin to  w ork  for a 
m onth  in  the  L aw rence  lib ra ry  u n ­
d e r  th e  in stru c tio n  of Miss A nna 
M. T arr, lib ra rian .
Tw o o th e r students, Mrs. F rances
H. Lane, a g rad u a te  of B ethany C ol­
lege. and  Miss H a rrie t A. Ramsey, 
w ho w as g rad u a ted  from  the  U n i­
v e rsity  of W isconsin, received her 
M aster’s deg ree  a t C olum bia u n i­
versity , and  has s tu d ied  a t the  Sor- 
bonne in  Paris, w ill be  h e re  d u rin g  
M arch. T h ey  w ill live  a t Peabody 
, Hall d u rin g  th e ir  stay.
Executive Committee to 
Entertain Famous So* 
cialist in April 
ALSO STUDY ARIEL’
S t u d e n t  Government 
Starts to Reorgan* 
ize Activities
N orm an Thom as, Socialist can d i­
da te  for P residen t, was th e  su b ject 
of th e  first business of the  E xecu­
tiv e  C om m ittee last T uesday  eve­
ning. Mr. Thom as has set th e  la t­
te r  p a rt of A pril as h is ten ta tiv e  
d a te  for a speech in  th e  chapel. T he 
speech is to  be in  the  even ing  and  
open to th e  public. W ith a jm all ad ­
m ission charge  the  p rogram  w ill be 
self-supporting .
B ack in  1934 an  a ttem p t was m ade 
by D avid O w en and R oland B eyer 
rep resen ta tiv es of th e  S tu d en t S en ­
a te  to  b ring  N orm an Thom as before 
th e  S tu d e n t Body, b u t it cam e to  
naught w hen T hom as declined, be- 
.ing too busy  a t th e  tim e to  accept.
! civ j r d  Pow ers, P residen t of S tu ­
rt* At B«<dy. opened tty* m eeting  of 
f tie  E xecu tive  C oiuA uttee Tues. 
n ight, Feb. 11, by welcom ing F red  
Leech, K en W alker and  Bob A r­
th u r, new ly eloctcd m em bers, to  the 
com m ittee.
A riel R eorganisation
M axine Schalk  w as chosen head 
of the  A rie l reorgan iza tion  com m it­
tee, to b rin g  such problem s as 
changing  th e  A riel from  a Ju n io r  
class to  an  all-college p ro ject, fi­
nancing  th e  p rin tin g  of th e  book, 
an d  c u ttin g  ou t insertion  fees be­
fo re  th e  stu d en t in fra te rn ity  and  
so ro rity  m eetings.
P re s id en t P ow ers o rd ered  all o r­
gan izations receiv ing  ap p o rtio n ­
m en ts from  stu d en t activ ity  fund to  
se t u p  th e ir  boards of con tro l im ­
m ediate ly . He then  appoin ted  as re ­
p re sen ta tiv e  fo r th e  E xecutive  
C om m ittee , M axine Schalk  on th e  
L. W. A. b o ard  and M arion B riggs 
on th e  W. A. A. board  and  F red  
Leech on th e  L ittle  T h ea tre  board . 
I t w as a lso announced th a t q u a r te r ­
ly  fin an c ia l sta tem en ts from  these 
o rgan izations m ust be in by the nex t 
m eeting .
T he com m ittee  nex t voted down a  
req u est from  a conservatory  s tu ­
den t fo r exem ption  from  S tu d en t 
A ctiv ity  Fee due to  the  req u irem en t 
th a t a ll re g u la r  s tuden ts reg is te red
T u rn  to Page 2
Twelve Additional 
Students Enroll in 
College at Mid-Year
L aw rence  en ro llm en t records fo r 
th e  sem ester show  tw elve  new  stu ­
dents. A m ong these  a re  five fresh ­
m en: Q u en tin  B arnes, B everly  
C am pbell. M argaret C anning, a  
tra n s fe r  from  M innesota U niversity , 
Ja c k  Sexsm ith , and L loyd La very . 
L eona P anzlau  is a special s tu d en t, 
and  th e re  a re  tw o ju n io r tra n s­
fers, C larice  B lack from  S o u th e rn  
M ethodist, and  R uth Johnson  from  
H am lin  U n iversity  in  St. Paul.
F o rm er L aw ren tian s re tu rn in g  
th is sem ester to con tinue th e ir  s tu ­
d ies a re : R u th  Mott Spicer, a spe­
cia l s tuden t, Sy lvester V erbet?n , 
L ow ell Zabel, a g rad u ate  s tuden t, 
and  D avid  H am m ond.
A R IEL INSERTION FEES 
P a y  im m ediately  to  Ml** Jones 
in  B ookroom  any  m ornin* 9-11.
F resh m en  Insertion  fees—50 
cents.
Junior and  Senior Insertion  
Fee*—f l .
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A Cappella to Be 
Presented Feb. 18
CONTINUED FROM  PA G E  1
th e  U niversity  of Chicago C hapel.
T hey can’t be beat in C hicago, th a t’s
su re .”
M ack Evans, 
D irector of Music, U. of C. C hapel 
Last fall th e re  w ere one h u n d re d  
fo rty -fiv e  try -o u ts  for th e  F re sh ­
m an A C appella  and  A dvanced \  
C appella  Choirs. Since th en  th e  
p re sen t advanced  organ ization  l.as 
re h ea rse d  th ree  tim es per week, and 
d u rin g  the last m onth, ev ery  n ight, 
in o rd e r to  p rep are  th is concert, 
w hich  w ill also be p resen ted  in 
n e ighboring  c ities and  sta tes  d u r ­
in g  the  sp rin g  tour.
T he program  rep re sen ts  a w ide 
v a rie ty  u i song lite ra tu re  for u n ­
accom panied  singing, includ ing  sa­
cred  m otets and  chorales, fo lk ­
song arrangem en ts, negro  sp iritu a ls, 
an d  d ram atic  p a rt songs by m o d ern  
com posers. T his p rogram , as a n ­
nounced by D ean W aterm an, fo l­
lows:
I
O rejoice, ye  C hristians, loudly
J . S. BacJi
C horale  from  the  c an ta ta  “Dazu 
ist e rsche inen” 1685-1750
A doram us Te
(A m otet in  fou r p arts)
G. P a les tr in a  
1541-1504
Id isericord las Dom ini 
• Motet fo r double cho ir)
F rancesco  D u ran te  
1684-1755
T he E arth  is the  L ord ’s A. N ikolsky 
A  C row n of G race  J . B rahm s 
<A m otet in  five p a rts ) 1833-1897 
H ym n of P ra ise  P. T schaikow sky 
1840-1803
II
F ire, fire  my h e a rt T hom as M orley 
(M adrigal in  five  p a rts ) 1557-1603 
O n H iinalay  G ran v ille  B an tock  
1868-
APPEAR ON THIRD ARTIST SERIES PROGRAM
------
y * .  *■.
E dw ard  E lgar 
1857-1934
W ill Jam es
Go Song of M ine
N egro  S p iritu a ls  
D ark  W ater 
O H ear th e  Lam bs a-C ryin .f
N a th an iel D etl 
1882-
C otildn 't H ear N obody P ray
N oble C ain
III
A ngelic  C hoir
(¿oldix'ck - A sch cn b ren n e i' 
1839-1908 
M ister B anjo  «Creole Song)
A rr. by B urleigh  
T he C m isk ccn  I*awn »Irish Folk  
T une) A rr. by B antock
F ire flie s  «Russian Fo lk  T une)
A rr. by  Davison 
T he Kolo «Jugo-Slav Tune)
A rr. by Sm ith  
The Music of I j f e  N oble C ain  
T he personnel of th e  L aw rence 
C ollege A C appella  C hoir follows: 
Sopranos—D oris B ennie, G w en 
C ram er, R osem ary D upont, M argar­
e t H endrickson, C a th e rin e  McHugh, 
R uth  M erkle, E velyn  M ertins, .lean 
M eyer, E llen Voigts, B etty  Ja n e  
W innns, Je a n  Sch iffner, D oro th j 
Below, M ildred  Eads. G eneva Falk. 
M arjo rie  M eyer. Je a n  R idgway, 
M ary C a th e rin e  S te inberg . M arjorie  
W ilson, E lizabeth  Runge, Alice 
W erner.
A ltos—B etsy Ashe, Iren e  Bosser* 
m an. Jessie  D arling, M axine Goeres, 
Beth Strong, M ary T uttle , Lucille 
W ichm an, P ea rl W iese. M ary C hris­
tin e  Cox, Jo an n e  Litts, M arion 
G riggs, E thel H elm er, Ja n e  Lindsay, 
L aV erne Olson. M ary Reineck, Po l­
ly  Sm iley. R uth  Sm ith , D oris Toll, 
D orothy T er p.
T enors—C lifford  B urton . M ary 
Je a n  C arp en ter, A lb ert Haak, Spiro
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1935-3« A  CAPPELLA CHOIR
Norman Thomas Is 
Secured as Speaker 
By Executive Group
CONTINUED FROM  PA G E  1
in Law rence college o r th e  C o n serv ­
a to ry  m ust have S tu d en t A c tiv ity  
Tickets.
B etty  M orrse announced  th e  d ec i­
sion o r th e  C onvocation com m ittee  
to hold one re lig io u s se rv ice  a  
m onth  d u rin g  convocation, w ith  th e  
cappella  cho ir fu rn ish in g  th e  se ttin g  
and explained  th e  purpose  of th e  
bi-w eekly  s tuden t m eetings in  ch ap ­
el to place stu d en t m a tte rs  before  
th e  S tu den t Body.
K arl Mess rem ained  long enough  
to  announce th a t h e rea fte r  s ta te ­
m ents of the  re su lts  of a ll-co llege  
functions such as dances w ill be 
p rin ted  im m ediately  a fte r  th e  ev ­
en ts tak e  place an d  a lso  to  g ive  the  
follow ing financial re p o rt before  
th e  m eeting  w as ad jo u rn ed : 
B alance Dec. 31, 1935 $218.15
1-13-36—F or ty p in g  con stitu ­
tion 25 
1-17—I^awrence College, m i­
m eographing 650 copies of 
cheers 265 
1-18— M eyer B u rstrin  & Sons 
Cotton w aste  for to rches 
(H om ecom ing) 4.20 
1-22—M eyer Seeger Music 
Co., P e p  B ands 26.20 
1-25—Postal T eleg rap h  T ele ­
g rap h  to  N orm an Thom as .78
T otal 34.05
1-16--D eposited  R e c e i p t s ,  
C hris tm as dance S2L55
B alance. Jan . 30, 1936 $205 65
M ann, C arl Mess. Jo h n  T esovnik, 
W in ifred  W iley, D orothy O efl?in. 
R oger F isher, M ilton Haase, Ja m es  
Johnson , D avid M tw ald t, E rie  Vol- 
kert, T ed  W ilder.
B a s* e s-S p e n ce r Johnson  S ieve 
Mason, M errill M ohr, C lark  U ixon, 
N orm an Scott, Irv ing  Sloan, W il­
liam  G uyer, Jack  P rom er. R ussell 
K loosterboer, E d w a r d  R eineck, 
I jiw ren c e  S teidl. W ayne S tray er, 
R oland V rieze L incoln  W ickm ann. 
W aldem ar Thom pson, R ichard  N ew ­
man.
T he itin e ra ry  of th e  choir fo r the  
sp rin g  to u r  beg inn ing  M arch 28. as 
announced  by Mr. M arshall B. H ul- 
bert, sec re ta ry  of th e  C onserva to ry  
t>nd ch o ir m anager, is as follow s:
W autam a. Portage, M adison, and  
W aukesha, Wis; W innetka. B lue Is­
land, O ak P ark , and  Jo lie t, 11!.; 
South  B end and  G ary, I n d ; and  
L ake G eneva, W auw atosa, and  M il­
w aukee. Wis., on th e  re tu rn  tr ip .
Habberscabber
C O N TIN U ED  FROM PA G E  1
ducks, o r w h ite  ducks? I'm  a 
h u n te r .
Prof.: H u n t fo r an  answ er then. T his 
sho u ld  be d u ck  soup for you.
If tw o  ducke a re  ahead  of a duck ; 
tw o  d ucks a re  behind a  duck: 
a n d  th e re  is one d uck  in  th e  m id ­
d le; now  m an y  ducks a re  th ere?
M r. Pen .: I f  one duck i s -  and  tw o 
d u c k s  a re—
Prof.: G ot you  h av en 't 1?
Mr. Pen.: Ducks, d u cks—How abou t 
horses?  Suppose seven teen  horses 
a re  to  be  d iv ided  up am ong th ree  
m en. T he f irs t gets one h a lf th e  
n u m b er, th e  n ex t a th ird , th e  last 
a  n in th . H ow  does a w ise m an 
h e lp  to  d iv id e  th em  up?
Prof.: S ev en teen —o n e-h alf — one- 
th ird —one-n in th ! T he w ise m an  is 
n u ts. I m ean, he  errs. I n ever 
th o u g h t I lacked  horse  sense. Ju s t  
a  m om ent! W ho's ask ing  q u estions 
here?  Mr. C aravan , p re p are  y o u r­
self fo r one on  cam els.
Mr. C am : Cam els, w a te r-d ese rl-A r- 
ab s-su ltan s-h arem s-y es sir!
Prof.: A fa th e r decides to  leav e  his 
fo rtu n e  to  one of tw o  sons who, 
in  a  cam el race  be tw een  th e  two, 
loses th e  race. They race , slow ­
ly, re fu se  to  finish, and  ina lly  
stop  a t  a n  oasis. \ t  th e  oasis a m an 
w h isp e rs  som eth ing  to  each. T hey 
co n tin u ed  th e  race, w ith  as m uch  
speed as possible. W hat d id  he 
w h isp e r to  them ?
M r. C ar.: Well, th a t  rem in d s m e —
Prof.: T h a t rem in d s m e to  ask  Miss 
H u m p  to  consider th e  question .
M iss H um p: I ’d  love to. Does he say 
“ch ange  th e  cam els?”
Prof.: E xactly!
M r. C ar.: O f course.
Prof.: N ow  fo r som e h ig h er finance. 
I ow e th re e  dollars. I h ave  tw o 
do lla rs. I p aw n  it, rece iv e  ¿1.50 
a n d  a paw n ticke t. I sell paw n tic ­
ke t to  th ird  p a rty  fo r $1.50 and  so 
pay m y debt. W hat’s w rong  w ith  
th is  tran sac tio n ?  M iss Bucksum , 
w ill you  co n tem pla te  a m om ent?
M iss Buck: W hy professor!
Prof.: A s I w as saying, th ree  books 
a re  s tand ing  in  n o rm al position  on 
a  she lf in  o u r  lib ra ry . T hickness 
of each  cover of each book is one- 
e ig h th  inch. T h ickness of each 
book from  firs t to  last page is 
one-h a lf inch. Book w orm  e a ts  his 
w ay from  f irs t page of f irs t book 
to  last page of las t book. H ow  fa r
A Curious One 
Seeks Mysteries
O f'the Faculty
) _ _ _ _ _ _
W e w ish  a t  tim es th a t w e could 
a p p ea r b fh in d  th e  scenes w ith  th e  
facu lty —lis ten  a t  th e ir  k eyho les as 
i t  w ere. Do fa cu lty  m em bers beat 
th e ir  w ives? W e m o u rn  collegia l r e ­
ticence, a lth o u g h  te lephone  co n v er­
sa tions in  th e  L aw ren tian  office a re  
illu m in a tin g .
T h is desire  h as been k n aw ing  a t  
u s now  fo r a  long  tim e. Inc iden ts 
a long  th e  w ay  h av e  been  as m ile 
posts fo r u s—litt le  th in g s like  th e  
c o n trib u tio n  of tw o  c h ild ren  of one 
of o u r facu lty  doctors: O ne  asked  
w ith  th e  n a iv e te  of yo u n g er years, 
“Do you go to  D addy 's college?” r u J  
th e  b e tte r  in fo rm ed  sen ior w ithor- 
ing ly  co rrec ted  th e  e rro r  w ith  "That 
isn ’t  D addy’s college, i t ’s P resid en t 
W riston ’s."
A nd those facu lty  m eetings—they  
sound as in te res tin g , alm ost, as a 
cam pus c lub  d in n er. O ne im agines 
th e  keen  c u ttin g  re p a rtee  of th e  
su b tle  ask in g  fo r th e  c lean  velve t 
cheated  ta lo n  sw eep  of th e  oqually  
su b tle  re tu rn . (S tuden ts , we ru p - 
pose, fu rn ish  an  in e rt an d  scarcely
does he trav e l?  M iss C arre l, w ill 
you p lease  d e lv e  in to  th is?
M isa C arre l: I’v e  n ev er been  able 
to  get a book a t th e  lib ra ry . 
P rof.: You got a  m an. P e rh a p s  th a t’s 
enough.
A nd th a t’s enough  fo r today. I 
rea lize  th a t  w e h av e  fa ir ly  flow n 
o v e r th e  R idd le  R enaissance Period. 
I t ru s t  th a t  you  w ill a ll c u ltiv a te  
a  love fo r th e  o ld  ones. F o r e x tra  
c red it you  m ig h t consider ques­
tio n s in v o lv in g  tra in s, tunnels, 
cubes, baskets, an d  n ig h t w atch- 
m e n
D id th e  bell ring?  Ten m in u tes  
ago? T h a t’s  a ll  then?
Lawrence Symphony 
O r c h e s t r a  Plays 
Over Rar’io Sunday
L aw ren ce  C ollege L ittle  Sym ­
phony  O rch estra  u n d e r th e  d irec ­
tio n  o f Dr. P e rcy  F u lh n w id e r  
b roadcast a p rogram  over the  n ew  
sta tio n  W TAQ, from  th e  stage o i
th e  R io T h ea tre  Sunday, Feb. 9 a t  
l i:3 0  A. M.
T he p ro g ram  in clu d ed  n u m b ers  
from  P e e r G y n t S u ite  No. 2, by  
G reig, th e  fam ous E gm ont O v e rtu re  
by  B eethoven  and  G rieg 's  “T riu m - 
p h a l M arch” from  S igurd  Jo rsa lfa r .
Soloists assisting  w ere  M r. Mar« 
sha ll B. H u lb ert, baritone, and  sec* 
re ta ry  of th e  C onserva to ry , and  M r. 
G eorge C ollipp, teno r. A ccom pnn- 
ists w ere  M rs. N e ttie  F u llin w id e r, 
Mr. C y ru s D aniel, piano, and  Mr. 
E dw in  Shannon , vio lin ist.
W TAQ com es from  th e  G reen  
Bay, A ppleton , and  O shkosh sta ­
tio n s as does WHBY, b u t is of long­
e r  w ave  leng th , ap p ro x im ate ly  1330 
kilocycles.
s tim u la tin g  b u tt  fo r  sarcasm  th a t  
is app lied  as a lash to  m ak e  tra in ­
ed  b u t re lu c ta n t c ats pe rfo rm  w ith ­
o u t tid b its  from  condescending  fin ­
gers.) Do w e  h ave  a  “council o f 
facu lty  m em bers'* o r is th e  “fa cu lty  
resp o n sib ility ” as i t  seem s, w ho lly  
ind iv idua listic?
A nd th en  w e w o n d er ab o u t th e  
m a tte r  of th e  facu lty  w ard robe. N o t 
tie s  th is  tim e, n o r sh ir t  collar«, b u t  
w hy do  th e  facu lty  P h i P e tes  n e v e r 
w e a r double  b reasted  suits?  Ah, th e  
g lo ry  of re flec ted  so la r b rillian ce . 
(P re s id e n t R oosevelt w e ars  h is from  
h is  le ft coat lapel, E sq u ire  sty le.)
W ho, too, is  th e  g re a te r  p lay­
w rig h t, M oliere o r S h akespeare?  
L ook w h a t hap p en ed  to  M r. S m ith ’s  
d isse rta tio n  o n  th e  v ir tu e , skill. W e 
sigh  fo r th e  scope of a  M ore M er­
ry  Go R ound  ded icated  “to  th o se  
w ho pay fo r th e  rid e .”
FEBRUARY SALE PRICES!!!
(Sale ends Feb. 22)
C A S H  A N D  C A R R Y
MEN’S SUITS 5 Q C
Dry Cleaned and Pressed
LADIES' DRESSES A Q C
Dry Cleaned and Pressed
(EXTRA CHARGE FOR DELIVERY)
GROTH CO. CLEANERS
1 0 9  N. DÜRKEE ST.
(Two Blocks from the Campus) 
“Quality Cleaning Always’’
PHONE 665
Heckert’s
Big mi p l p
‘ K E I F S  T H E  F O O T  W CLU*
Sale
Is Now On!
Big Reduction» in Price, on 
ARCH-PRESERVER, PEACOCK, 
and STYLEEZ-Shoe* For WOMEN. 
NUNN-BUSH, EDGERTON, 
and FREEMAN For MEN.
GET YOUR PAIR, While Size Run 
is Complete!
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Lawrence Amateur 
W ill be Given One 
M ore Chance S^on
R um or has it th a t Sp iro  M ann and 
M aynard  M onaghan, a re  in  th e  act 
of b rew in g  a  sp a rk lin g  plot lo r  a 
rev iv a l o l L aw rence  n ight. D efin ite  
p lans as to  th e  d a te  of th e  p ro d u c ­
t i o n  a re  im possib le t<T forecast due 
to  tem p o ra ry  business d ifficu lties 
and  a ll-engrossing  outside  activ i- 
ties so p red o m in an t am ong L aw ­
ren ce  studen ts . H ow ever, th e  p ro ­
ducers g u aran tee  a thousand  laughs, 
a h u n d re d  tunes, and  a t least ten  
faux  pas.
Bob S h rev e  has a lready  v o lu n ­
tee red  h is new , exotic, da rin g  in ­
te rp re ta tio n  of the  dance of th e  sev ­
en vales (accom panied  by a v o ird u ­
pois» Irv  S ioan is a lw ays on hand 
to  re p re se n t th e  jazz age. and  lest 
we forget, Ja n e  Mac Rae has a 
p erfec tly  georgeous gown fashioned 
by P en n y  th a t w ill ju st knoclc you 
boys in  the  aisle.
So m y in te lligen t read e rs  of th e  
“O range  Shee t" kaep  your eyes and 
ears open, and w hen the  call comes 
out fo r h idden  ta len t d on’t ask 
y o u r frien d s , but com e to  Spiro 
M ann and  h e 'll  te ll you ju st w hat 
and  ju st how.
•‘Hell W eek? T he on ly  so lu tion  is 
e lim in a tio n .” N o rth w este rn ’s  P res. 
W alte r D ill Scott speaks h is m ind.
J
Society Hits the Trail; 
Mushes on Despite Storms
B lizzards and  snow  d rifts  m ay stop traffic  and  N o rthw estern  trains, 
b u t n ev er L aw ren tian  society activ ities. C oeds d id n 't m in d  being c arried  
th ro u g h  snow  d rifts  to  form ats, and th e  f ra te rn ity  b ro th e rs  and  so ro rity  
s iste rs fa ith fu lly  plow  th ro u g h  to  m eetings and  dinners.
O n S a tu rd ay , th e  C rysta l B allroom  of th e  C or.w ay H otel w as th e  scene 
Of th e  S. A. I. w in te r  form al. A1 Seeger’s o rch estra  fu rn ish ed  th e  m usic, 
a n d  D ean and  Mrs. W aterm an, M r. and  M rs. D aniel, M r. H u lb ert, and  
M rs. C laver chaperoned.
K. D. Lunch 
S a tu rd ay  w as a  b ig  day for the  
K . D.’s, w ho m et fo r luncheon  at 
th e  C and le  G low an d  w ent en 
m asse to  see “C eiling Zero.” L ater 
th e  S te in b erg  hom e becam e th e  
rendezvous fo r a V alen tine 's  party .
Ja n e t W eber, a n d  R u th  Johnson, a 
tran s fe r, w ere  guests and  M ary K ay 
S t e in b e r g  v ^ s  hostess.
* % #• D. G’s D ine  
T he D elta  G am m as h ad  a  d in n er 
e t  th e ir  room s last T h ursday . C a r­
ol C heyney  stood a t th e  helm  g iv ­
in g  th e  o rd e rs  to  h e r  m ates w ho d e ­
liv e red  m ea t loaf, scalloped po ta ­
toes, corn, coffee an d  rolls, w ith  ice 
eream  fo r dessert.
On W ednesday even ing  th e  A lpha 
C h i’s gave a  d in n er a t th e  C andle  
G low  in  honor of th e  patronesses.
O n F riday . B obby C am pbell. M ar­
g are t C anning, an d  N orm a L a F leu r 
w ere  guests a t a tea  in  th e  room s.
A. D. Pi Little Sister»
A lpha D elta  P i actives and  th e ir  
lit t le  siste rs w ere  en te rta in ed  at a 
tea  on Sun d ay  a fte rnoon  by G w en 
C ra m e r and  M arg are t Scott. On 
T u esd ay  even ing  th e  A lpha D elts 
gave a b irth d ay  p a r ty  in honor of 
Abixail D avis w no founded  th e  s tu ­
den t loan fund. D in n er was .served 
a t O im sb y  and  w as follow ed by 
■’essert at th e  room s served  by th e  
alum s.
Preced ing  th e  party , th e  m em bers 
Of A lpha D elta  P i e lected  th e  offic­
e rs  lo r '36-’37. D orothy Below  is 
th e  new  A lpha Delt p residen t. Alice 
H ollow ay, v ice-presiden t, and M ar­
jo r ie  Wilson, secretary .
Gay N ineties P a rty  
T he trad itio n a l B eta G ay N ineties 
p a r ty  w ill be sprung  upon a w aiting  
w o rld  of g irls  nex t S a tu rd ay . T he 
fresh m en  w ho a re  aw aiting  th e  a r ­
r iv a l of th e  day. have  th e  fu n  of 
th e ir  life to  look fo rw ard  to, say the  
B etas, and th e  upper-c lass g irls are  
a lre ad y  g e tting  out th e  taffe ta  .-kills 
an d  bustles.
L ast T h u rsd ay  th e re  w as a sm ok­
e r  at th e  B eta house, and  soon a f ­
te r . on S a tu rd ay  to  be  exact, a fire  
in  th e  ch im ney  b ro u g h t Sage g irls 
flock ing  to  th e  fro n t w indow s, look­
ing, perhaps, fo r th e  charg e  of th e  
bucket brigade.
Phi Delta 
On S a tu rd ay  th e  P h i D elts e n te r ­
ta in ed  again  a t a R adio  party . T he 
guests found  it sligh tly  w arm er, if 
no t so h ilarious, as th e  sle igh  r id e  
p a r ty  th e  M onday before. Mr. Vol- 
k e r t  and  M iss P ie r  chaperoncd  a t 
bo th  parties.
Re uke-Thom pson M a n ia s ?
N ew s of th e  m arriag e  of Ray 
Thom pson. ex -L aw ron tian , has oeen 
rece iv ed  a t th e  Ph i T au  house R ay 
an d  M iss W inifred  B enke of O sh­
kosh  S ta te  T eachers college w ere  
m arried  on  F e b ru a ry  8.
P h i T au  N ote 
T he P h i T aus believe in  m a in ta in ­
ing  th e ir  re p u ta tio n  as th e  cam pus 
B. F .’s (best figures» and  K arl Mess 
h as accordingly  gone on  a s tric t 
diet.
I > r .  L e c t u r e *  t o
Interested Stiu lniN
Illu s tra tin g  his ta lk  w ith  slides 
of M ünchen. A ugsburg, and th e  Ba* 
ra ria n  Alps, Dr. G. C. C ast, p ro ­
fessor of G erm an, p resen ted  a ta lk  
on th ese  sections of S o u th ern  G ir -  
m any  to  a  g roup  of in te res ted  G e r­
m an  stu d en ts  on Wed. even ing  Feb. 
12 .
Dr. C ast used th e  slides to  show  
th e  ty p ica l scenery  of th e  regions. 
H is ta lk  was m ain ly  concerned w ith  
telling  som ething of the  h is to ry  of 
these portions of so u th e rn  G erm any  
and  som eth ing  of th e  conditions in  
these  reg ions as th ey  exist today.
In  speak ing  of th e  B avarian  Alps, 
Dr. Cast spen t som e tim e  in  ta lk in g  
about th e  lit t le  v illage  of O beram - 
m ergau  w here  th e  w orld  fam ous 
Passion P lay  is presen ted .
Some Say Nature 
Is Greatest Bore
CONTINUED FROM PAGE i
that he  becom es a thing beyond the 
pale. T hen  he  a lienates both  fam ­
ily  and  frien d s w ith  fatuous m ono­
logues on anem ones and o th er fra il 
beauties, w h ich  surely  w ould perish  
d id  th ey  b u t feel the hot b last of 
h is o ra tory .
A nd heaven  itself no m ercy hath  
fo r th e  n a tu re  lover tu rn ed  scien­
tific. To see a  s tu rd y  tree  and  r e ­
m ark  its  f re tted  curves, y e s—B ut to 
cavil a t th e  question  of b a rk  con­
sistency an d  argue  the  re la tiv e  
claim s of a lte rn a te  and sp ira l leaf 
a rran g em en t,—no, dear reader, th at 
show s a  com plete  lack of soul. I 
have  no doubt th a t such know ledge 
leads to  a  b e tte r  apprecia tion  of 'h e  
w orld  we liv e  in. For m yself, it  is 
enough to  feel th e  sw ing of the  
»curve, th e  m elody of light and  rha- 
dow, to  h ave  th e  harm onious w hole 
s tr ik e  its  com plem entary  chord  in  
m y sp irit.
Garden Clab Variety
A n other genus of the  type, w ho 
“sim ply  do tes on every th ing  th a t 
grows, m y dear," is th e  h o rticu l­
tu ra l sp irit, seldom  m et w ith  in  Col 
lege circles, to  be sure, b u t very  
prom inent a t su burban  clubs. If a 
she, you w ill likely  find  th is  set 
at a rt teas an d  recep tions fo r vis 
iting  notables. At first glance she 
resem bles closely th e  o rig inal stock, 
o r HOMO SA PIEN S. But on closer 
ex am ination  you note her d is tin ­
guishing ch aracte ris tics g rubby  fin  
gernails  (in  sum m er), a term inology 
suggesting  D reer 's  seed catalogue 
and “House and  Garden*' (in  w in 
te r) , an d  a f irm  opinion on th e  uer 
en n ia l border. T he type is recogniz­
ab le  as w arped  norm alcy, how ever. 
O ne sees th a t th e  love fo r g a rd en ­
ing b e g irs  w ith  a most n a tu ra l 
love for flow ers. And her in d u stry  
is com m endable.
T h ere  a re  innum erab le  o ther 
types of n a tu re  lovers: th e  picnic-^r, 
th e  S unday  d riv er, (u sually  the  
back seat va rie ty , w ith  poor papa 
a t th e  w heel) th e  tourist, th e  hom e- 
spun  philosopher, and  th e  w eather 
fo recaster, a ll p e rp etu ally  ex c la im ­
ing. com paring  breath lessly  today  
w ith  yesterd ay  and th is tim e last 
year.
A dm itted ly  a C rank
You have  found  m e out by  th is 
tim e, gen tle  read er, I am  a c rank . 
A nd you are  ve ry  righ teously  b o r­
ed w ith  me. I adm it free ly  th a t w ith  
m e a t th e  helm  the w orld  w ould  be 
stag n an t and choked  w ith  ragw eed, 
I w ould  d iscover no  new  species 
and  b reed  no usefu l anim als. I 
w ould  rem ove from  th e  language
“A lm ost any  E nglish-speak ing  
person  can  get •  jo b  in  C h ina  tea ch ­
ing E nglish."—W illiam  E. D au g h ­
e rty , O hio S ta te  g rad u ate , re tu rn s  
from  T ung  Chow.
5Ü
Loose Leaf 
Note Books
Paper and 
Fountain Pens
Sylvester & Nielsen Inc,
209 E. College Ave.
We Clote on Saturday at Noon
Movie Shorts
Classic
Man-Tailored
SUITS
$ 1 6 » s
up
Suits Are Tops!
Select Your« Now 
From Our 
Smart Collection!
GRACE’S
Apparel Shop
104  N. Oneida
One of th e  best m usicals in  years 
is com ing to  th e  Rio S a tu rday , 
“K ing of B urlesque," w ith  W arner 
B axter, A lice Faye, A rlen e  Judge, 
and  th e  new  co lored  sensa tion  Fats 
W aller. T he sign ifican t th in g  about 
“K ing of B urlesque” is th e  n u m b er 
of sw ell new  songs th a t a re  in  it— 
“Shooting ' H igh,” “L ovely  Lady." 
‘T o o  Good to  be  T ru e ,” “S p read  - 
in ' R hythm  A round ,” and  so on.
T he Rio is p resen tin g  “M agn ifi­
cen t O bsession" in  a  re tu rn  en g ag e­
m en t upon p o p u la r request. Iren e  
D unne does som e fin e  acting , and  
R obert T ay lo r is  no t on ly  in trig u in g  
looking bu t a com peten t actor. T ak e  
a  handkerch ief, b y  th e  w ay.
T he A ppleton  gives you d a rk ­
eyed  Dolores Del Rio, th e  g ir l w ith  
th e  figure, and  suave  W arren  W il­
liam  in  “T he W idow from  M onte 
C arlo ." end ing  F rid ay , an d  being  
co-p resen ted  w ith  "S even K eys to 
B ald P a te ’’ w ith  G ene R aym ond and 
M argaret C allahan.
S a tu rd ay  “Riff-Raff.'* w ith  th e  
sinuous and  n ew ly -titian  Je a n  H a r­
low in  th e  lead ing  role, an d  d e ­
bonair S pencer T racy  su b o rd in a t­
ing is coming. This, know ing  H a r­
low 's tem p era tu re -ra is in g  qualities, 
should  be enough  fo r one p rogram , 
bu t in  case it  isn 't, th e re  is also on 
th e  do u b le-fea tu re  p rogram . ‘T h e  
C alling  of Dan M atthew s,” w ith  
R ichard  A rlen  tak in g  th e  lead. Both 
show s w ill con tinue  over Sunday.
M ACHARG SPEA K S
Dr. J . B. M acHarg, p rofessor of
A m erican  h istory , spoke be fo re  th e  
K iw anis L uncheon C lub  of N eenah. 
on Feb. 12. L inco ln’s B irthday . H is 
sub ject was "T he Life of L incoln." 
Dr. M acH arg pointed  out th e  n a t­
ural eq u ipm en t w ith  w hich L incoln  
s ta rted  and th e  way in  w h ich  he 
developed it u n til it f in ally  led to 
the  ach ievem ents fo r w hich  he has 
gained  such w ide renow n.
Sig Ep-Delt Party 
Enjoyed U e * pite  
/Vo Round and Round
The w ind and snow w ent 'round  
and 'round  and  “also up!” bu t th a t 
d idn 't stop the  Sig Eps and  Deits 
from  carry ing  off the  fo rm al w ith a  
bang Satu rday  night. E veryone had  
a super, super, stupendous tim e, and 
not one single tim e did th e  orches­
tra  play the new  national anthem !
Dr. and  Mrs. M illis cu t capers and  
a glorious tim e (ev iden tly  the 
“w ave lengths" and  “light ray s” 
w ere  approved of). Mr. and Mrs. 
Du Shane, try in g  h a rd  not to  freeze 
to death , and Miss Jones reverting  
to w earing  h e r w rap.
The Delt a lum ni w ere  well ie -  
p resen ted  by H erb  Schm idt, Wes 
W einkauf, Dr. and  Mrs. Ja c k  B en­
ton. and B ill S ty le  from  M ilw au­
kee. Mr. and Mrs. M egrew , Mr. and  
Mrs. Maesch, and Mr. and  Mrs. 
C loak w ere honored as guests. Dr. 
and Mrs. W riston and Mr. and Mrs. 
B arrow s, and  Miss W oodw orth w ere  
conspicuous by th e ir  absence. 
Among the  Sig Ep guests w ere  
“D uke” (gentlem en p re fe r  re d ­
heads) and th e  m an  w itn  th e  iron  
hat; or perhaps some m em bers of 
the  thundering  herd  p re fe r silen t 
dates.
A fter all th e  laborious effort* of 
B row n and H astings som eone h n i  
the  colossal n e rv e  to  ask if som e­
one had tu rn ed  th e  fire  hose on 
th e  ceiling. T he icicle effect was 
very  realistic  in  m ore w ays than  
one. Some found ru n n in g  in to  and  
sitting  on rad ia to rs  very  helpful.
R efreshm ents consisting of a 
p len tifu l supply  of delectab le  cook­
ies and  orangeade (m inus th e  Insti« 
tu te  Influence) w ere  the  tops.
such w ords as “p re tty ,’’ “gorgeous,” 
“m arvelous," “d iv ine." and  e rad ica te  
w ith  s te rn  v igor the  exclam ation  
point.
“B eau tifu l n a tu re  is th e  g reatest 
of bores." said Ja n e  C arly le . And, 
in  th e  absence of m y p riv a te  b ra in  
tru st, allow  m e to  ad d —an  exclam ­
atio n  point!
I R l  O
STARTS SATURDAY
“Kins «1 Burlesque”
With
Warner BAXTER
Alice Faye— Jack Oakie
LUTZ i c e  co .
COAL
MANUFACTURED
-  ICE -
Phone 2
COKE
Styled to:
YOUR PERSONALITY 
YOUR GOWN  
THE OCCASION
Each a Distinctive Creation —  
Coiffure« Bj
P Q u o
BEAUTY
SSnS SHLOn
Zuelke Stag. Phone 3333
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Banquet Given 
For New LW. A. 
Council Members
Carr, M orrison, M itchell, 
llpiidrirkson, Ka(U, Light- 
foot AImo Eleeted O fficers
Roses and  va len tin e  p lace-cards 
honored  th e  new ly e lected  L aw ­
ren ce  W om en's A ssociation council 
last W ednesday even ing  a t  an  in ­
itia tio n  ban q u et a t  H am ar House. 
T he L. W. A. C ouncil w ith  th e  J u ­
dicia l B oard ad m in iste r th e  ru les  
m ade by th e  g irls  as a  g ro u p  fo r 
th e ir  Kovernm ent. T he L. W. A. 
a lso sponsor th e  Best L oved B an­
qu e t and the  c row ning  of th e  M ay 
Queen. T h eir ch ie f p e rm an en t care  
Is H am ar House.
G ladys M cCoskrie, a m em ber of 
D elta G am m a sorority , a  C ouncil­
lo r a t Peabody, fo rm er Social C h a ir­
m an of the  L. W. A., and  an  officer 
in  W. A. A., w as elected  p residen t.
Ja n e  C a rr w as chosen as vice 
president. She is th e  new ly -elec ted  
presiden t of K appa D elta  ro ro rity , 
foi m er m em ber of th e  A rie l S taff, a  
m em ber of th e  G eneva com m ittee, 
and  form er H am ar H ouse c h a ir­
m an  of the Lb W. A.
R esults of W ednesday’s e lections 
m ade B etty  M orrison sec re ta ry  and  
D orothy M itchell social chairm an . 
O th e r officers a re  tre a su re r , M ar­
gare t H endrickson; H am ar H ouse 
C hairm an, M ildred  Eads; an d  Gen 
eva  C om m ittee  C hairm an , G race  
Lightfoot.
Lewi* to Interview
Institute Candidate«
Dr. H arry  F. I^ewis, d ean  of th e  
In s titu te  of P ap e r C hem istry , left 
o n  Fri. Eeb. 8 for a  t r ip  th ro u g h  
th e  East d u rin g  w hich  he w i l l : pend  
m uch  of h is tim e  in te rv iew in g  can  
d idates for adm ission  to  th e  n e x t 
freshm an  class a t th e  Institu te . H e 
w ill v isit 17 un iversities , colleges, 
an d  techn ica l s to o o ls  am ong w hich 
a re  A lleghany  college, Lehigh, 
S w arthm ore, th e  U niversity  of 
P ennsy lvan ia . C arneg ie  School of 
Technology. Duke, N orth  C arolina  
S ta te , D artm outh , and  H arvard .
D r. I.ew is w ill a lso go to  New 
Y ork  to  a tte n d  paper m eetings be 
u ig  held th ere , and  on Feb. 21 he 
w ill go to  N iagara  Falls to  a ttend  
th e  W estern  New Y ork sectional 
m eeting  of th e  A m erican C hem ical 
Society.
Mr. Hulhurt Sings in
Wednesday Convocation
Mr. M arshall H ulbert, baritone, 
sec re ta ry  of th e  C onservatory , p re ­
sen ted  a p rogram  of vocal num bers 
in  convocation  W ednesday. He was 
accom panied  by Mr. C yrus D aniel 
professor of piano.
Mr. H u lb e rt's  p rogram  included 
" In  th e  G a rd en ” by S alte r; "Short 
n in ’ Bread'* by Wolfe; "P igeons in  
th e  Grass'* by  Thom son »From G er­
tru d e  S te in ’s "F o u r S ain ts in T hree 
A cts’’). "F iv e  and  tw en ty  Sailor 
m en" by C oleridge-T aylor; and  
K o u n tr "T he Sleigh" as an  encore.
]Vcw L, W% A• Head Jenkin Resigns 
Business Post
New Business Manager 
T o he Elected 
Tuesday
T hom as Je n k in , business m anager 
o f th e  L aw re n tia n  for th e  past year, 
h an d ed  in  h is  resignation  a t ihe 
L aw re n tia n  B oard  of C ontro l m ee t­
in g  las t T uesday. Mr. Je n k in  r e ­
signed  because  of p rogram  changc 
a n d  he  w ill have to  spend  too m uch  
tim e  in  Science H all, L abora to ries 
to  h av e  tim e  to  do ad eq u a te  w ork  
a s  b u sin ess m anager.
T h e  B e a rd  of C on tro l a t  th is  tim e 
ch anged  th e  te rm  of business m an ­
a g e r fro m  m id y ea r to  m id y ear in ­
stead  of th e  o ld  system  of th e  te rm  
ex te n d in g  fro m  M ay to  M ay. C on-
GLADY8 Mct’OSKRIE
Debater# Entered 
In Several Events 
In Near Future
Y esterday noon before th e  Nee- 
nah  R otary  c lub  a t  th e  Valley Inn, 
V ernon B eckm an and  D avid M or­
gan d ebated  the sup rem e c o u rt 
question  w ith  a team  from  St. 
Thom as’ college in  St. Paul.
D uring the  a fte rnoon  B eckm an 
and  Spencer Johnson  deb ated  th e  
sam e question  w ith  tw o  m en  from  
O shkosh S ta te  T eachers college a t 
M enasha h igh school. T hese sam e 
th ree  L aw ren tians w ill again  deb a te  
th e  suprem e co u rt question  M onday 
an d  T uesday w ith  C arro ll, Oconto, 
Peshtigo. D ePere, and  K im berly .
The K iw anis c lub  of A ppleton  
w ill h ear th e  debate  on W ednesday 
noon in  w hich B eckm an and  M or­
gan w ill m eet tw o  stu d en ts  from  
O shkosh T eachers College. A t th e  
sam e tim e G race  L ightfoot and  
c ith e r E velyn  M crtins o r  Marjori« 
Fu lton  w ill be deb atin g  th e  sane 
tions question  w ith  tw o w om en from  
O shkosh before  th e  K au k au n a  Ro­
tary .
T hursday  even ing  D o r o t h y  
C ram p to n  and  M argaret M erccr 
w ill d eb a te  th e  U niversity  of W is­
consin  before  the  Y. M. C. A in 
G reen  Bay on sanctions.
Three English Paper
Expert« Here on Visit
L ast F rid ay  th e  In stitu te  of P a ­
p e r C h em istry  w as host to  th re e  
E nglish  pap er execu tives of th e  A l­
b e rt E. Reed Co., L td. of L ondon 
L. G. C ottra il, ch ief chem ist, H. H. 
W atson, p aper superin ten d en t, a n d  
S. E. H opper, engineer, of th e  tech  
n ical sta ff of th e  Reed Co.. a re  to u r ­
ing  th e  U nited  S ta tes v isitin g  c e r­
ta in  m ills. The Reed Co. is one of 
B rita in 's  largest p roducers of new s­
p r in t an d  book paper. T he th re e  
v isito rs com pared  th e  In s titu te  to  
E uro p ean  in stitu tio n s in  h igh ly  
co m p lim en tary  term s.
APPLICANTS  
Applications for business man­
ager o f the Lawrentian must be 
In the hands of Mr. Watts, secre­
tary of the Lawrentian Board of 
Control, by 12 o ’clock noon on  
T aesday, Feb. 18. These applica­
tion« should give the Board of 
Control Information concerning  
any past experience.
seq u en tly  th e  n e x t business m an ­
ag er w ill se rv e  t ill  n e x t Ja n u a ry .
F o r  th e  in fo rm a tio n  of p o ten tia l 
app lican ts, th e  d u tie s  of th e  b us­
iness m an ag er include th e  follow  
ing:
1. R esponsib le  each w eek fo r 200 
co lum n inches of a d v ertis in g  on 
pen alty  o f la w re n t ia n  fine  from  
p rin te rs .
2. R esponsib le  fo r th e  collection, 
m ak e -u p  w ork , an d  e n try  a t th e  
P ost C rescen t office, of th is  a d ­
v e rtis in g  in  acco rdance  w ith  
p r in tin g  co n trac t stipu lations.
3. R esponsib le  fo r m anaging  th e  a d ­
v e rtis in g  staff, m ak in g  o u t a s­
s ig n m en ts  and  seeing  th a t a il 
th ese  assignm en ts a re  covered  by 
fre q u e n t personal ch eck-up  w ith  
th e  ad v ertise rs .
4. R esponsib le  th ro u g h  th e  collec­
tio n  m anager, fo r th e  co llection  
of m oney from  advertis in g , and  
th ro u g h  th e  c ircu la tio n  m an ag er 
fo r subscrip tions.
5. R esponsib le  for a ll accoun ts p ay ­
able.
6. R esponsib le for w eek ly  re p o rts  
on  a ll incom e an d  outgo, an d  
sales to  th e  bookkeeper, fo r 
q u a r te r ly  re p o rts  to  th e  E x ecu ­
tiv e  C ouncil and  fo r re p o rts  to  
th e  L aw ren tian  B oard  of C on­
tro l a t  the  m eetings of th is  body.
BILLBOARD
Sat. Feb. 15—Game w ith Mon­
mouth. The M cG nrklvites 
Dance.
Toes. Feb. 18—A Cappella Choir 
Concert.
Thnrs. Feb. 28—Colonial Ban­
quet at Conway Hotel.
Bat. Feb. 22—Brokaw Radio Par­
ty.
Mon. Feb. 24—Shawn Dancers.
Sat. Feh. 28—P eabody Dance.
How About Forty Cents 
For Supper Tonight?
Yes, it is enough 1 At Snider’s it'll buy a delightful 
hot and savory meal including dessert and the famous 
bottomless cup of coffee.
SNIDER’S
RESTAURANT
Qhe
Candle Glow
for
Luncheons
Dinners
Resigns
THOMAS JENKIN
Teas
Dr. W riston to  Attend 
M eeting o f  Institute  
Board o f  Trustees
Dr. H. M. W riston  w ill a tte n d  th e  
m eeting  of th e  B oard  of T ru stee s of 
th e  In s titu te  of P a p e r  C h em istry  
n e x t M onday, Feb. 17, in  New Y ork. 
Dr. W riston  is  sec re ta ry  of th e  
B oard, of w h ich  M r. E rn es t K oh ler 
is p resid en t. S u ch  p rob lem s a s  th e  
new  b u ild in g  a n d  changes m  th e  
sta ff w ill be  discussed.
L a te r in  th e  w eek, D r. W riston  
w ill a tte n d  m eetings of the  A m er­
ican P u lp  an d  P a p e r  A ssociation, as 
w ell a s  of th e  e x ecu tiv e  com m ittee  
of th e  A ssociation  o f A m erican  C ol­
leges a n d  th e  N a tio n a l C om m ittee  
on  F ra te rn ity  S tudy . D r. W riston ’s 
recen t ad d ress  as re tir in g  p re sid en t 
o f th e  A. A. C. h as been pub lish ed  
in  th e  la te s t issue of School an d  
Society, a n  ed u ca tio n a l jo u rn a l.
Miss Tarr to  be H ostess
T o  Alpha Chi Omega
Misa A nna M. T a r r  w ill e n te r  
ta in  a t  te a  on Feb. 15, a t  H am ar 
H ouse fro m  3:30 to  5:00 fo r a ll m em ­
b ers  o f A lpha  C h i O m ega in  th e  
c ity  o f A ppleton , in  h o n o r of Mrs. 
G ilb e rt S. C ox an d  h e r  dau g h te r, 
M ary  C hris tin a , w ho w as recen tly  
a ffilia ted  w ith  th e  A lpha  ch ap te r  
of th e  A lpha  C hi O m ega so ro rity  
a t  De P au w  U niv ersity , G roencas- 
t le  Ind iana . T he C oxes m oved  to  
A pple ton  recen tly  from  South  
Bend, Ind iana .
The book-store w ill be open  
from 9 until 11 daily except Sat­
urday.
‘Nation” Sponsors 
Editorial Contest 
For Collegians
Must Discuss “ W ill Neu­
trality K eep Us Out 
O f W ar?”
“W ill N e u tra lity  K eep  U s out of 
W ar?” is th e  ch a lleng ing  q u estio n  
se t b y  th e  F o re ig n  Po licy  Associa­
tion  a n d  T he N a tion  as th e  su b jec t 
fo r  a n  ed ito ria l co n test fo r college 
stu d en ts . T he f irs t  p rize  is $5(L 
an d  th e  w in n in g  ed ito ria l w ill ap ­
p ear In  th e  M ay 6 issue of T he 
N ation. O th e r p rizes a re  second 
p rize  $25; five  th ird  prizes, one 
y e a r  su bscrip tions to  T he N ation; 
an d  fiv e  fo u rth  prizes, s tu d e n t 
m em b ersh ip s fo r one academ ic y e a r 
in  th e  F o re ig n  P o licy  A ssociation.
T he co n test is  open to  a ll under» 
g ra d u a te  college stu d en ts . T he en­
t ra n ts  m ust w r ite  a n  ed ito ria l o f 
no t m o re  th a n  1000 w ords in  th e  
sub ject: “W ill n e u tra li ty  keep  u s 
o u t of w a r? ” M an uscrip ts m u st 
re ac h  th e  o ffice  of th e  S tu d e n t 
S e c re ta ry , F o re ig n  Po licy  A ssoeia- 
tion , W est F o r tie th  S tree t, N ew  
Y ork  C ity , n o t la te r  th a n  M arch  15, 
1938.
March 15 Deadline
A  copy of th e  e d ito ria l m u st a lso  
be su b m itted  to  th e  L aw ren tian  on 
M arch  15. S tu d e n ts  w hose l.’an u - 
sc rip ts  a re  re fu sed  by th e ir  col* 
lege n ew sp ap ers  a re  n o t b a rre d  
from  th is  con test. E ach  ed ito ria l 
m u st b e  accom pan ied  by s tu d e n t’s 
s ta te m en t th a t th e  ed ito ria l is o rig - 
in a l an d  n o t copied from  any  
source, to g e th e r w ith  th e  n am e o t  
th e  college n ew sp ap er to  w h ich  he  
ex p ec ts  to  su b m it i t  on M arch  15. 
T he  en d o rsem en t of a n  in stru c to r, 
g iv in g  h is nam e, d e p a rtm e n t an d  
ad d ress  of school m u st a lso  ap­
p e a r  on  th e  s tu d e n t’s sta tem en t. 
N e ith e r s tu d e n t’s s ig n a tu re  n o r 
te a c h e r’s en d o rsem en t m u st a p p e a r  
on  ed ito ria l.
M an u scrip ts  w ill be ju d g ed  o n  
th e  basis o f fa c tu a l back g ro u n d , 
logic a n d  e ffec tiveness of p re sen ta ­
tio n . P rize  w in n e rs  w ill bo an ­
no u n ced  In th e  M ay 1 issue of th #  
"F o re ig n  P o licy  Bulletin.'*
Addresses K im berly-
Clark Engineer's Club
D r. J . S. M illis, p ro fesso r of phys­
ics, spoke F rid a y  n igh t, F eb  7, to  
th e  K im b erly  C la rk  E n g in eer’« 
C lub, a t  P eabody  H all. H is su b je c t 
w as “T h e  T ran sm u ta tio n  of th e  E le­
m ents.” D r. M illis desc rib ed  th s  
tech n iq u es th a t  h av e  been  dev el­
oped d u rin g  th e  p ast five  y e a rs  fo r 
ch an g in g  o ne  chem ica l e lem en t in ­
to  an o th er. H e  po in ted  o u t th e  r a r ­
ity  o f th e  a c tu a l pe rfo rm an ce  o f 
th is  e x p erim e n t an d  d em o n s tra ted  
w ith  a p p a ra tu s  how  it  m ay  be done.
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Lawrence’s Best Loved!
v ‘a )
LET OUR CREATION8 ADD / rTO YOUR CHARM! i
CONSTANCE BEST IA A
1 0 6  N. Oneida St. Phone 6623
MODERN DRV CLEANERS
222  E. College Are.
Better Dry Cleaning
Gladly Delivered to Tour Residential Unit
COATS
DRESSES •  • 95
Get Better Dry Cleaning at ¿he Modern —
In the Same Building as the East-End Postal Station
Our § OLE AVING ER VICE 
ATISFIES
Shoe Rebuilding — Hat Cleaning and Blocking — Shoe Shining
JOHNSON’S SHOE REBUILDERS
Friday, February 1 4 , 1836 T H X  L A W R E N T I A N >ftf•  F!»*
Lawrence Takes Easy Game from Monmouth
Last Night’s 27-13 
Victory Is Second 
Conference Win
V i  k e §  Maintain Lead 
Through W hole  
G a m e
A fte r  a som ew hat lis tless f irs t 
h a lf  w hich en d ed  10 to  6 in  th e ir  fa ­
vor, th e  L aw rence  V ik ings com ­
ple te ly  ou tclassed  a  scrap p y  M on­
m o u th  team  to  score  i ts  second con­
fe ren ce  v ic to ry , 27-13. T he defeat 
w as th e  fo u rth  s tra ig h t fo r  th e  boys 
from  Illinois, th e ir  o n ly  v icto ry  
com ing as a  re su lt of a  one po in t 
w in  o v er Coe.
T h e  team s sp en t a  good sh are  of 
th e  ea rly  p a r t  o f th e  gam e last 
n ig h t in  ch as in g  each o th e r  u p  and  
dow n  th e  court, b u t B u rto n  finally  
b ro k e  th e  ice by s in k in g  a  b eau tifu l 
sho t from  w ay  o u t on  th e  floor. 
T h e  V ikes to o k  th e  lead  a t th is  
p o in t and  m ain ta in ed  a  com fortab le  
m arg in  th ro u g h o u t th e  w hole  eve­
n in g ’s play.
P e rh a p s  th e  m ost encourag ing  
p a r t  of last n ig h t's  p lay  w as th e  
o u ts tan d in g  b a ll-p lay in g  of C liff 
Osen. O le seem ed to  fin d  th e  old 
z ip  he show ed in  th e  second h a lf of 
th e  K nox gam e an d  led th e  D enney- 
m en  in  scoring  w ith  tw e lv e  points.
T h e  M onm outh  team  w as held  
p rac tica lly  scoreless in  th e  scccnd 
h a lf  u n til C oach D enney  shoved 
in  every o n e  on th e  L aw rence  bench. 
T he v isito rs lacked  no  b a ll-h an d lin g  
ab ility , b u t th ey  seem ed to  have 
d ifficu lty  in  loca ting  th e  hoop. F o r 
M onm outh, T ay lo r show ed  espe­
c ia lly  w ell. W hile he  w asn ’t  so big, 
he  h ad  a lot o f speed an d  acco u n t­
ed  fo r a b o u t h a lf of M onm outh’s 
points.
B oth  P o w ers an d  C o lle r p roved  
consisten t o ffensive  th rea ts , th e  to r- 
m er ge ttin g  five, an d  th e  la tte r, 
fo u r  points. H e lte rh o ff le f t h is u s­
u a l position  on  th e  ben ch  to  get h is 
n am e on th e  sco ring  lis t by  d ro p ­
p ing  a  b u ck et from  th e  c en te r  of th e  
court.
Monmouth F G  FT  P
B olender, f. 1 0  0
Reid, f. 1 0 * 3
W ilson f. 0 0 0
A ndreen , c. 0 1 2
T aylor, g. 2 2 2
Dobson, g. 1 0  1
L usk, g. 0 0 1
V an De W oestine 0 0 0
T otals 
L aw rence 
Osen, f.
B u rto n  f. c. 
C o lle r c. 
K aap, c. 
Johnson , f. 
H alqu ist f. 
P ow ers g. 
S trau b el, g. 
D ean, g. 
H elterhoff, g. 
N ovakofski, g. 
S paude, g.
T otals
5 3 9 
FG FT P 
5 2 1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0
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Rem aining gam es on this 
year’s basketball schedule:
Friday, February 21—Beloit, 
There.
Saturday, February 22—Lake 
Forest, There.
W ednesday, February 26—Rl- 
pon, There.
Friday, February 28—Cornell 
There.
Saturday, February 29—Coe 
There.
Tuesday, March 3—Carroll, 
Here.
ELM 
TREE 
BAKERY 
•  :
Fruit Tarts
i
topped with 
whipped cream
5 «
Burton, Strauble 
Lead in Race for 
Vike Scoring Honors
C liff B u rton  an d  J im  S traub le , 
a f te r  n in e  gam es p layed, took  the  
lead  in  sco ring  honors fo r th e  Vikes. 
Osen, last y e a r’s h igh  po in t m an, is 
th ird  on th e  lis t an d  C oller, Dean, 
an d  P o w ers a re  a ll tie d  w ith  24 
p o in ts apiece.
The story:
fg. ft. ft. M pf. Pts. 
B urton, f. 19 17 10 11 55
S trau b le , g. 17 16 20 27 50 
Osen, f. 19 7 12 6 45
C oller, c. 9 6 9 20 24
Dean, g. 9 6 3 12 24
Pow ers, g. 10 4 6 10 24 
Johnson , f. 5 6 6 2 16
H allqu ist, g. 1 2 0 0 4 
K app, c. 1 0  0 1 2
Delta Sigs Lead 
Greek Basketball
Four Fraternities 
T ied  for Second  
P l a c e
are
W ith  tw o  gam es, of th e  ten  to  
be p layed, gone by, th e  D elta  Sigs 
lead  th e  G reek  b ask e tb a ll boys w ith  
tw o  w ins. S a tu rd ay  th ey  w en t on a 
scoring  sp ree  an d  beat th e  S ig Eps 
28-20, b u t  T uesday  n ig h t th ey  had  
to  b a ttle  a ll th e  w ay to  get by the  
P h i D elts witH an  18-16 decision.
T ied  fo r second place a re  th e  
Betas, P h i Delts; Delts, and  S ig  
Eps, each  w ith  a  w in  an d  a  'oss. O n 
S a tu rd ay  th e  B etas beat th e  Delts, 
an d  th e  P h i D elts bea t th e  P h i 
Taus. O n T uesday  th e  D elts d e fea t­
ed  th e  P h i T aus by a larg e  score, 
an d  th e  S ig  Eps d um ped  th e  B eta 
boys fo r an  u n ex p ec ted  upset. T he 
P h i T aus a re  on  th e  bottom  of th e  
h eap  w ith  tw o  losses.
T he schedu le  th is  y e a r  rea lly  a f­
fo rds a  good o p p o rtu n ity  fo r th e  
fra te rn itie s  to  show  th e ir  w orth  in  
basketball. M uch in te res t has been 
show n, b u t a  ro o tin g  section  w ould  
be v e ry  a p p ro p ria te . G am es w ill u s­
ua lly  be p layed  on T uesday n igh ts 
and  S a tu rd ay  afternoons. Com e and 
cheer fo r y o u r fav o rite  fra te rn ity
No nam es have been  m entioned  
because w e feel th a t  tw o  gam es 
really  isn ’t  a  fa ir  ju d g e  of w ho is a 
star. N ex t w eek  a ll sta tis tics  of th e  
gam es p layed  up  u n til th en  w ill be 
p rin ted . P ick  y o u r d a rk  horse, b u t 
be su re  he  isn ’t  too  b lack or too far 
back.
Lake Forest Wins
From Carroll 4 7 -30
L ake F o rest College, led  by  th e  
flashy E m m ery, w on a su rp ris in g  
v ic to ry  o v er C arro ll college last 
M onday, 47-30. T he F o rreste rs , p re ­
v iously  b ea ten  decisively  by L aw ­
ren ce  an d  K nox, w ere  underdogs, 
b u t p lay ing  fo r th e  f irs t tim e  in  a 
h uge  new  C hicago gym , found  th e  
P io n eers  easy an d  ro lled  up  th e ir  
la rg est score in  th re e  seasons.
Knox Shows Class 
In 34-28 Victory 
Over Lawrence
D efeat Destroys Viking's 
First Division  
Hopes
A flash y  K nox q u in te t rang  up  
th e ir  th ird  conference victory  last 
M onday n ig h t an d  practica lly  d is­
m issed an y  fu r th e r  hopes th e  V ik­
ings h ad  o f fin ish ing  in  a m id-w est 
f irs t d iv is ion  b e rth . T he defeat was 
th e  th ird  conference loss of the 
y e a r fo r th e  B lue an d  W hite.
K nox, p lay in g  th e  b a ttle  o rig in a l­
ly  schedu led  fo r S a tu rd ay  n igh t bu t 
de lay ed  because of th e  heavy  snow, 
show ed su p e rio r class, and  coupled  
w ith  som e b rillian t firs t h a lf shoot­
ing by D onaldson and  the  second 
h a lf  d riv e  of Ericson. kep t L aw ­
ren ce  tra il in g  a ll the  way. The 
V ikes led  6-3 fo r a  tim e on S trau - 
b le ’s free  th ro w  and  O sen’s basket, 
b u t D onaldson, C lem m er and  C ran- 
t 'a ll found  th e  hoops fo r outside 
shots to  give K nox a one poin t lead 
w hich  w as n ev er topped. For a  tim e 
som e c ra fty  shooting by th e  siw ash- 
e rs  increased  th e ir  lead to  17-7 b u t 
a  la te  V ik ing  com eback, s ta rted  oy 
H a llq u ist's  ap p earan ce  and  fou r 
rap id  p o in ts c u t it to 17-12 as th e  
ha lf ended.
J im  Jo h n so n  got a  p a ir of baskets 
as th e  last h a lf opened to  give th e  
gam e a c loser a ir. K nox’s high pow ­
e red  ace  shots got busy, how ever, 
and  E ricson  p u t in  tw o  uncanny  
c en te r  sho ts w ith  C ran d a ll and  T re ­
v o r c o n trib u tin g  d rib b le -in s  to  
m ake  25-17 fo r Si wash. L aw rence  
m ade i t  25-20 b u t th a t w as th e  clos­
est th ey  cam e, fo r Ericson d ropped  
in  tw o  m ore an d  K nox slid  on to  
w in  34-28.
Oven, Ericson top scorers
E ricson  of K nox  scored  six  bas­
k e ts  an d  a p a ir  of g ift shots fo r 14 
points, w h ile  O sen su n k  fou r bas 
kets fo r th e  Vikes. A  couple of shots 
th e  B lue  m issed seem ed to  deserve  
a  coun t fo r be ing  so close, b u t Knox 
also w as g u ilty  of losing  some sw ell 
chances to  increase  th e ir  lead.
In  th e  p re lim in a ry  game the 
V ik ing  frosh  w ere  ou tclassed by a 
lig h tin g  a lu m n i fiv e  29-15. The 
alum s, led by G ochnauer, Foote, 
and  A shm an, w ere  d o rm an t fo r the  
f irs t half, b u t cam e to  life  in  iho 
last stanza to  score 16 po in ts to  th e
McGlTRKTVITES COULDN’T 
DANCE  
Due to irresistible and im m ov­
able forces the M cGurkivites 
w ere not able to do their prom­
ised foot flinging; but, do not 
bow your heads in  sorrow, rath­
er, lift them up in  anticipation, 
for the exhibition  w ill undoubt­
edly occur n ext Tuesday night 
at the basketball game!
GIRLS
Buy Tour Favorite 
C O S M E T I C S  
— At — ’ 
BELLING S DRUG 8T0RE
W here You C an F in d  a 
C om plete Supply  of 
M AX FACTOR 
BARBARA GO ULD 
M ARCELLE
H U D N U T S — DUBARRY
Marcy’s Book Shop
1 1 2  South Oneida 8treet
Phone 1534R
Books Make Good Valentines
Rental Books
Complete 
Optical Service
O u r com plete  serv ices include  ex am in atio n  by a  reg is te red  
op tom etris t, in d iv id u a lly  g round  lens, fitted  to y o u r re q u ire ­
m ents, an d  a selection  of fram es and  eyeglasses su itab le  fo r ev ery  
face and  ac tiv ity . f
O ur P rices A re R easonably  Low
E U G E N E  W A L D
O PTIC IA N  and  JEW ELER 
115 E. College Ave. Phone  723
Intersorority Ping- 
Pong and Bowling 
Tourneys Scheduled
T he girl'«  in te rso ro rity  p ing  pong 
an d  bow ling  to u rn am en t w ill be  in 
fu ll sw ing from  F e b ru a ry  17-22. 
Each so ro rity  w ill be  rep re sen ted  
by five  m em b ers in  th e  bow ling 
to u rn am en t w ho w ill be e n title d  to 
have tw o  free  p rac tice s  th is  week. 
T he lin eu p  fo r th e  in te rso ro rity  
bow ling schedu le  is:
Feb. 17, 4:00 D elta  G am m a vs A l­
p ha  Chi.
Feb. 17, 4:30 Z eta  T au  s vs. Kap 
pa Delts.
Feb. 18, 3:30 Ind ep en d en ts  vs 
Thetas.
T he lineup  fo r th e  in te rso ro rity  
p ing  pong is:
Feb. 17, 4:00 Z eta  T au ’s vs K ap­
pa Delts.
Feb. 17, 4:00 A lpha  C hi vs. Al­
p ha  Delts.
Feb. 17, 4:30 In d ep en d en ts  vs. 
T hetas.
Carleton, Cornell, 
League Leaders, 
Battle Tonight
Coe Nearly Spoils Carl« 
< 'Jean Slate in 
T hriller
MID-WEST STANDINGS.
C ornell
C arle ton
Ripon
Knox
Coe
Lawrence
M onm outh
Beloit
W. L. Pts. 
4 •  1.000 
0 1.000
.«O
.425
.:i3.t
.250
.250
G o v ern o r M artin  L. D avey of 
O hio has been r a th e r  ro ugh  on th e  
s ta te  a llo ttm en ts  o f fu n d s to  O nio 
S ta te  U niversity . As a  resu lt, an  old 
ep ig ram  is b e ing  passed a b o u t on 
th e  cam pus in  th is  new  form : “D on’t 
p u t off u n til to m o rro w  w h a t you 
can  do to  D avey.”
frosh  5. B en n etts a n d  Jack so n  show ­
ed  w ell fo r  th e  Y earlings, w ho  have 
y e t to  w in  a  gam e in  th e  c u rre n t 
season.
Coe C ollege o f C ed ar Rapid*, 
Iowa alm ost perfo rm ed  th e  m odern  
m id-w est m iracle  w hen  th ey  canje 
w ith in  tw o  pointa of an  ov ertim e  
victory  from  C arle ton  a t  N orth field . 
Coe, loti by M cK inley, th ird  con 
ference high scorer, ra n  up  an  e a r ­
ly lead, b u t a stu b b o rn  C arle ton  
defense e rased  it, and  “R ed’' S trom  
aided by S p a rk s and  Fast p u t th e  
Maize ahead  fo r th e  last p a r t  of th e  
game. C a rr ith e rs  su n k  a  one h a n d ­
ed long to  tie  th e  score w ith  sec­
onds left, b u t C arle ton , tak in g  ad ­
van tage o f tw o  personal fouls by 
the K ow aks nosed th em  ou t 29-27 
for th e ir  fo u rth  conference win.
Cornell M isses Chance
M eanw hile, C ornell, co -ho lder of 
the  lead, got read y  to  leave for Be­
loit ju s t  for th e  tr ip  an d  fo rm ali­
ties of playing, b u t th e  w ea th e r 
m an handed  B eloit its  second b reak  
and  C ornell w as robbed  of its fifth  
w in. C ornell and  C arle to n  c lash  to ­
n igh t in  th e  b a ttle  of th e  season 
up  in  N orth field , an d  th e  C arls  have 
been p ray in g  fo r m ore snow  to  keep  
:he P u rp le  aw ay.
K nox sp lit a tw in  b ill  w ith  L aw ­
rence  a n d  R ipon an d  jum ped  up  to
T u rn  to  page 6
IF ITS  SKIS
Insist on Northlands
Our Olympic Athletes did!
You'll Find a Large Assortment at
The VALLEY SPORTING MOBS C0MPANYI
211 N. Appleton 8t. Phone 2442
These “Below Zero” 
Days Are Mighty 
Stimulating To 
Collegian 's Appetites
Just Bring 5c and 
This 4Ad* in and A 
Delicious Hot Fudge 
Sundae W ill Be Yours
MONDAY ONLY
V O IG T ’S  
D R U G  S T O R E
Record Success 
Of Last Year’s 
Intramural Plan
IM ta I'uu D ella liftd »  in 
Number o f  Par­
ticipant«
INTRAMURAL SCHEDULE  
Second Sem ester—1936
F ra te rn ity  banket ball, (leadline 
Feb. 5 S chedale  start-» Feb. t .
(Two rounds)
F ra te rn ity  sw im m ing, d ead line  
Feb. 3. Schedule  s ta rts  Feb. 18.
F ra te rn ity  bowling, dead lin e  
Feb. S. schedule  atari«  Feb. St.
F ra te rn ity  handball, d ead lin e  
Feb. 19. Schedule sta rta  Feb. St.
All C ollege handball, 8 ingles 
and doubles. D eadline  Feb. St. 
Schedule s ta rt«  Feb. St.
All college squash and  a ll «al­
lege boxing, D eadline Feb. ! t .  
(Semi flnala M ar. 19) F inals 
M arch 17.)
All college w restling , D eadline  
Feb. ?». (Sem i finals M ar. I t .)  
(F inals Mar. IT)
I'lay  day a t M ilw aukee M ar. 
14.
F ra te rn ity -S o ro rity  sw im  m eet 
Mar. IS.
F ra te rn ity  Tennis, d ead line  
May 4 Schedule S ta rts  M ay 6.
All C ollege T ennis. D eadline  
May 4. Schedule s ta r ts  M ay t .
In te r-F ra te rn ity  P layK round 
Hall. D eadline M ay 1. S chedule  
s ta rts  May 4.
F ra te rn ity  and  All C ollege 
(■oil, D eadline May 11. Schedule 
s ta rts  May 14.
In te r-F ra te rn ity  track  m ee t— 
S a tu rd ay  prev ious to  f irs t v a r ­
sity  track  m eet.
T he y ear 1934-35 proved to  oe  a 
very  .successful one fo r th e  in tr a ­
m u ra l sports adheren ts . T h e  to ta l 
n u m b er of s tu d en ts  en ro lled  in  in ­
tram u ra l activ ities, includ ing  seven 
fra te rn itie s  and n o n -fra te rn itv  m en  
was 1*97.
Ol th e  697 stu d en ts  D elta  T au
D elta rep re sen ted  159 stu d en ts ; Phi 
D elta  T heta  rep resen ted  151 s tu ­
dents; Sigm a Phi Epsilon re p re se n t­
ed 99 .students; B eta S igm a P h i r e ­
p resen ted  97 stu d en ts ; P h i K ap  >a 
Tau rep re sen ted  (*H students; Delta 
S igm a T au  rep resen ted  61 stu d en ts ; 
Psi C hi Om ega rep resen ted  17 s tu ­
dents; n o n -fra te rn ity  m en p a r tic i­
pa ting  to ta lled  36
D elta T au  D elta  had 21 m em bers 
in v a rsity  com petition; Phi Delta 
T heta  and B eta  Sigm a P in  had 17 
m en in v a rsity  activ ities.
D elta T au  D elta  and Phi Delta 
T heta  had 20 m en en ro lled  in fre sh ­
m en sports. P h i K appa T au had 19 
m en in  freshm en  activ ities, Sigm a 
Phi E psilon show ed 12.
D elta  T au  D elta  w as rep resen ted  
in  in te r-fra te rn ity  spo rts by 61 m en;
‘From Harvard to Southern California
warns tw o  w a ys
Wanted by More Students  1 hat s ^  h v thousands oft» it
* j  rep lariug the irp resen tpensw ith th isrev .
Titan All Other Standard olutionary new Parker V acum aticw ith
Brands Combined ™Me iuk "H4V “t 2 S % 7 '  °f •**• B y holding th is  mir
F.verjr tim e  th a t  you 
w r i te ,  y o u r  T r a i n  o f  
T h o u g h t fla sh es  a lo n g  
rails more delicate th an  
g o ssam er. A n d  e v e ry
Setty  annoyance—every ¡¿traction —caused by •
(ten th a t skips and runs 
d ry  in  s tu d y  p e r io d s , 
rlasHes, o r  ex am s, o b ­
struct* the track  and de­
rails the train. WITHOUT ADJUSTMfNT
acte w riter to  the light, 
they  can see th e  ink level 
—see davs ahead if  i t ’s 
running low. I t  is lam i­
n a t e d — b u i l t  u p  r in g  
upon ring o f shimmering 
P e a r l  an d  J e t —« m art, 
v e lv e t-lik e , w holly  ex ­
clusive.
I t  contains no rubber 
sac  found  in  sae-tyi»e 
p ens— no squirt-gun pis-
ton  pum p like o ther sacless pens—
nothing to  render i t  useless la te r on. 
T h a t’s why i t  is guaranteed m echani­
cally perfect. G o to  any good store 
selling pens and try  i t  yourself. T he 
Parker Pea C om pany, Janesville, W ii.
l ^ i r L e r
CUMA T lC ^ t^
BUMANTIII MICSSNICAUV FlftMCT
Pentii», $2 50, 
$3.30. o n t  *5
Junior. $5i 
Over-Sit«, $10
•Authority— Ross Federai Service survey 
Jot “¡»ales Management" maialine.
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BETTER HEATING & 
PLUMBING
W. S. Patterson
Company
213 E. College Ave. Appleton, Wis*
Next Week’s 
Chapel
Monday:—Mr. Donald D a Shaae, 
assistant professor at government, 
will speak.
W ednesday;—Rev. Gilbert 8 . C sk  
pastor of the M ethodist Episcopal 
C hurch, will address the student 
body.
F rid sy :—Program  la  charge  of
the  students.
Fre»hman Exem ptions
From English Ceased
No freshm en w ill be  ex em p t from  
English 2 d u rin g  th e  second sem es­
ter, as was custom ary  d u rin g  p re ­
vious y e a rs  T he reason  fo r th is  
change is th a t th e  course  has been  
revised so as to  consist p rim a rily  
of lite ra tu re , ra th e r  th a n  com po­
sition. H ence it is p rac tica lly  im ­
possible to gain  in  one seem ster su f­
ficien t know ledge to  w a rran t ex ­
emption.
Phi Delta T heta, 71 m en; S igm a P h i 
Epsilon, 64 m en; Beta S igm a Phi, 
55 m en; Delta Sigm a T au, 4 t  m en; 
Phi K appa Tau, 46 m en; and  Psi Chi 
Om ega had 9 m en in  in te r - f ra te r ­
n ity  sports.
Phi DelU  L ead
The Phi D elts w ere  rep resen ted  
in Ail College S ports by 43 m en; 
D elta Iota w ith  37; Beta S igm a Thi 
w ith  16; Sigm a Phi Epsilon w ith  17; 
Phi Kappa T au w ith  13; and  D elta 
Sigm a Tau w ith  8 aspirants.
T here w ere  ap prox im ate ly  344 
m en in school d u rin g  th e  p rev ious 
year, and  th e  to tal n u m b er e n ­
rolled in in tra m u ra l activ ities w as 
about 0B8; the average  m an en ro lled  
in L aw rence last y e a r took  p a rt in  
at least tw o in tra m u ra l activ ities, 
and the response has l*een even 
m ore pronounced d u rin g  th is c u r ­
rent year.
The in tram u ra l and in te r-co lleg ­
iate  activ ities o ffered  to a ll m ale 
studen ts last y ear w ere  su ffic ien t 
and variable: touch football, v a r ­
sity football, freshm en  football, te n ­
nis. varsity , freshm en, and  in te r- 
fra te rn ity  basketball, track , land - 
ball, squash, volleyball, sw im m ing, 
boxing, w restling , p lay g ro u n d  ball, 
badiniugton. an d  golf.
Institute Members 
To Attend Paper 
Meeting in N. Y.
W riston, Kress, Lewis, 
Strange, and Rowland 
R epresent Lawrence
T he m ost recen t find ings in  th e  
field  of p a p e r chem istry  w ill be  
b ro u g h t back  to  o u r In stitu te  by th e  
five  m em bers o f th e  In s titu te  s ta ff 
w ho w ill a tte n d  th e  an n u al m eeting  
of th e  A m erican  P ap e r and  P u lp  
A ssociation a t th e  W aldorf-A storia  
H otel in  N ew  Y ork  from  Feb. 17 to  
20. Dr. H. M. W riston. d irec to r of 
th e  L aw rence  In s titu te  of P a p e r 
C hem istry ; D r. O tto  Kress, tech n i­
cal d irec to r; D r. H. F. Lewis, dean ; 
Dr. R. W. R ow land, resea rch  a s­
sociate an d  professor of collo id  
chem istry ; an d  Mr. Jo h n  S trange, 
J r .  assistan t ex ecu tiv e  secre tary , 
w ill a tten d  th e  m eeting.
P ap e rs  p re p a re d  by  m em bers of 
th e  In s titu te  an d  th e  facu lty  w ill 
b e  p re sen ted  a t  section m ee tin g s  
D ean L ew is w ill re ad  h is ow n pa­
per, "A  p re lim in a ry  R eport on the 
S tu d y  of th e  E xistence an d  N a tu re  
o f P u lp  M em branes," and  also an ­
o th e r by D r. F ried rick  E. B ra u n s  
a s ta ff m em ber a t th e  Institu te , w ho 
w ill not, how ever, a tten d  the  New 
Y ork m eetings. T he tit le  of his p a ­
per is “A C o n trib u tio n  to  th e  M e ­
chanism  o f B leaching.”
A p ap er w ritte n  by  Dr. O tto  
K ress in  co llabora tion  w ith  L. A. 
Moss. **A S u rv ey  of P itch  T roub les 
in  th e  M an ufac tu re  of S u lph ite  
P u lp ,” and  one by Dr. B. L. B row n­
ing. re sea rch  associate and  in s tru c ­
to r in  an a ly tica l chem istry , and  R. 
W. Ulm. “T he N atu re  and  M easure­
m ent of P ap e r A cidity." w ill app ear 
on o th e r p rogram s. “Q ualification« 
and  T rain ing  of M icroscopy for th e  
P ap er In d u stry ."  a p aper by Mr. 
Jo h n  G raff, re sea rch  associate and 
in s tru c to r in  m icroscopy, w ill a'.so 
be read.
Dr. Kepler Addresses 
Women’s Auxiliary of 
E p i s c o p a l  Church
Dr. Thom as K epler, professor of 
B ible and  R elig ion , spoke to  th e  
W om en's A u x ilia ry  of th e  A ll Sa in ts 
Episcopal C hurch  on T uesday  a f te r ­
noon, Feb. 11. H is su b jec t *vas "An 
A ppra isal of C h ris tian ity  as a  W orld 
Religion."
In  th e  in tro d u c tio n  to  h is ta lk  he 
po in ted  out th a t ev ery  re lig ion  has 
basically  tr ie d  to  solve th e  p roblem  
reg ard in g  God and  ethics. H e also 
said th a t a ll re lig ions have sought 
to  in te rp re t th e  sam e sp irit in  th e  
un iv erse  and  th a t ev ery  re lig ion  has 
been  affected  by  th e  env ironm en t 
and  the  tem p eram en t of th e  peo­
ple.
T he im portan t po in ts th a t he 
stressed in  th e  ta lk  w ere  th e  th ree  
s tan d ard s  fo r  ju d g in g  each  re lig ion  
in h eren tly , nam ely  th ro u g h  its  e th ­
ics, its  in te rp re ta tio n  of God. and  its 
philosophic c la rity . T hese s ta n d ­
ard s w ere  com pared  in  th e  various 
re lig ions of th e  w orld, includ ing  
B uddhism , C onfucianism , Taoism , 
Z oroastrianism , H induism , a n d  
C h ristian ity .
In  concluding. Dr. K ep ler s ta ted  
th at C hris tian ity  as a  w orld  re lig ion  
m ust ju s tify  itse lf in  p ractica l l iv ­
ing  th ro u g h  th e  ag ricu ltu ris ts , doc­
tors, business specialists, teachers, 
and  m in iste rs  it sends to  o th e r lands. 
It m ust o ffer a  way of life  p rim arily , 
ra th e r  th an  a set of narrow , dog­
m atic presepts.
T he book-store  w ill be open 
from  9 un til 11 da ily  except S a t­
u rday .
Carleton, Cornell 
League Leaders
CONTINUED FROM  PA G E S
fourth , ahead  of th e  u n fo rtu n a te  
Kow aks.
Should  C arle ton  w in  th e ir  contest 
ton igh t w ith  C ornell, they  s till 
would by  no m eans c inch  th e  title. 
C ornell faces a p lay-off gam e w ith  
Beloit, one w ith  Coe, one w ith  L aw ­
rence, and  a  sc rap  w ith  M onm outh, 
w hile  C arle ton  m ust m eet K nox at 
Knox in  w hat m ay  p rom ise  to  be  
the  upset of the  season. Ripon, h o w ­
ever, appears to  be  a b e tte r  o u t­
fit th an  th e  rest of th e  conference 
believed, and  though  facing  som e 
tough battles , has an  even  chance  
to  score possibly a  tie  fo r first.
T H IS  W EEK’S RESULTS: 
C arle ton  29, Coe t l  (overtim e) 
R ipon St, K nox 34.
K nox 34, L aw rence 21  
Beloit—C ornell ( P o s t p o n e d :  
w eather)
R ipon—Beloit (Postponed: w e a th ­
er)
M onm outh—C arth ag e  (P o stp o n ­
ed: w eather)
GAM ES T H IS W EEK: 
T onight:
M onm outh at Ripon.
C ornell a t C arleton.
B rad ley  a t  K nox (N on-C onfer­
ence)
S atu rd ay :
S tolaf a t C arle ton.
Lake Forest a t C arro ll.
A new  course in  m arriag e  a t S y r ­
acuse u n iv ers ity  w ill en ro ll 11)0 s tu ­
den ts th is  sem ester, w ith  415 on 
the w a itin g  list.
J. G. Mohr—Piano Tuner
Piano T echnician  for L aw rence C ollege and  C onserva to ry  
these  '.’0 years.
The Buetow ’s Beauty Shoppe
Phone 902 225 E. College Ave.
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|  The High Quality of j  
j  Potts and Wood’s | j
|  DAIRY PRODUCTS |
|  are recognized by Lawrence §j
| j  College. We have suppl ied j
I  Lawrence with our products |
M for many years. 1
|  POTTS a n d  WOOD |
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William G. Keller 0.0.
Eyesight Specialist
1*1 W. College Ave.
’lid Floor
EYES EXAMINED 
Glasses Scientifically 
Fitted
C om plete O ptical L ab o ra to ry
Service
A BRAIN HARASSED BY A PEN
THAT RUNS DRY, LOSES ITS
/¡ > 4 j£ & c u tc e * ~  . . .  c u tc f  S c jb te ts io it
Hence Parker Created 102% More Ink Capacity and Visible Ink Supply
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hawn-Mento 
Appear Again 
At Lawrence
TED SHAWN AND MEN DANCERS
‘T h e  Ted Shaw n spectacle last 
M onday even ing  w as a tr iu m p h  of 
S haw n 's ideal, th e  crea tion  of a 
dance designed to be purely  a m as­
culine a r t.” U pperclassm en p ro b ab ­
ly w on 't recognize th is  quo tation  
from  th e  L aw ren tian  of last year, 
but judg ing  from  com m ents g lean­
ed he re  and  th e re  th e  even t w hich 
occasioned it is not forgotten .
Ted Shaw n and  h is m en dancers 
w ho last y ea r m ade th e  m ost c re ­
dulous sit up  and  tak e  a  som ew hat 
am azed notice  th a t a  g ro u p  of a th ­
letic  m en could p o rtray  dancing  as 
an  a r t  a lto g e th e r m ascu line, b eau ti­
fu l and  d ram atic  w ill re tu rn  to  A p­
pleton, M onday, Feb. 24, in  an  e n ­
tire ly  new  p rogram  of dance«. L aw ­
ren ce  C ollege T h ea te r w ill sponsor 
S haw n and  h is  com pany again  th is 
y ea r w ith  th e  perfo rm ance  a t L aw ­
ren ce  college chapel.
M any L aw ren tian s w ho w ent to  
th e  perform ance w ith  a cynical 
sm ile  and  a  qu izzical eyebrow  
cam e aw ay am azed and  hum bled  a t  
th e  sk ill and  in te rp re tiv e  ab ility  
of Shaw n and  h is dancers.
An Escape from W eariness
To stay  aw ay from  them  th is  
y e a r  w ould be, in  th e  w ords of 
Miss W aples, “to  stay  aw ay  from  
hum or, exh ila ra tio n , and  an  es­
cape from  w eariness.”
Follow ing his A m erican  to u r last 
year, Shaw n ap p eared  w ith  his 
d ancers in  E ngland, tak in g  London 
by storm  d u rin g  a  w eek 's engage­
m en t there . London audiences, ac­
custom ed to  fo rm al ballets, shou ted  
th e ir  ap p ro v al of th e  en tire ly  new  
A m erican  a rt of m en dancing  “t r ib ­
a l dances," th e  ch arm in g  ye t v iru ­
len t novelty  dances and  th e  t r u ly  
a rtis tic  in te rp re ta tio n s  of classical 
music.
Since D ecem ber of th is  year the  
ensem ble has app eared  before en ­
thusiastic  aud iences th ro u g h o u t the  
W est and  th e  Pacific  coast states.
Those w ho rem em b er th e  gay and 
w him sical dance  of th e  R ickshaw  
coolies last year, th e  ro llick ing  
Cowboy in te rp re ta tio n  of T u rk ey  In 
th e  S traw  and  th e  hum orous p o r­
tray a l of th e  B re ton  sa ilo r lad  w ill 
look fo rw ard  to  th is  y e a r 's  them es 
w hen th e  group  p resen t th ree  
A m erican  folk scenes p o rtray in g  a 
negro  sp iritua l, “W alk T ogether, 
P ra y  T ogether, S hou t T ogether, 
C h ild ren ,” a  w h ip  dance  by a  team  
d riv e r  of th e  C overed W agon days 
an d  a robust, row dy  d ance  of coon 
sk inned-capped  fro n tie rsm en  of th e  
days w hen A m erica w as in  th e  
m aking. T he sp iritu a l w ill be  rem  
in iscen t o f th e  sm ooth fo llow ing 
“C u ttin g  of S u g ar C ane” last year 
w hen  th e  g roup  danced  th e  sto ry
Ted Shawn and his ensem ble of men dancers, w ho made their first 
appearance in Appleton last year w ill return to  give a new program  
Monday evening, Feb. 24, under the auspices of the Lawrence College 
theater. The men are shown here as they appear in the Dance of the  
Threshing Floor, one of the group of study dances In the Labour 
Symphony. It depicts the story of how young men at harvest time 
came to thresh grain outside archaic Athens, cresting the dance which  
became s  ritual.
of th e  A m erican  negro  in th e  cane 
fields.
Startling Dances
T he exotic  an d  sta rtlin g  naiive  
dances of last y e a r in  Drilliant cos­
tum es w ill be  para lle lled  w ith  new  
p rim itiv e  rh y th m  dances c rea tin g  
th e  old n a tiv e  them es into a new  
expression  th ro u g h  th e  slow in sis t­
en t b eating  of a Ponca Ind ian  
dance, and  th e  dancing  of B orneo 
h u n te rs  and  a w a r dance  of a South  
Sea island race.
T he them e of th e  dance d ram a  
w ill follow  th e  m ovem ents of a 
sym phony, c rea tin g  a p a tte rn  of 
dancing  from  relig ious and  m usical 
dancing  to  a study  in b a rb aric  m o­
tifs and  rh y th m s of w ork ing  m m  
and folk tales.
Baker Tells Club
O f Current Affairs
Dr. L. C. B aker, professor of m o­
d e rn  languages, spoke on “R ecent 
C u rre n t E ven ts” to  th e  T uesday 
C lub  of N eenah last T uesday Feb 
11. He discussed  happenings of im ­
portance, bo th  fo reign  and  dom es­
tic, d u rin g  th e  m on th  of Ja n u a ry . 
D r. B a k er m en tioned  p a rticu la rly
Mr. Westbrook Steele 
Sails From New York
Mr. W estbrook Steele, execu tive  
secre tary  of the  In stitu te  of P a ­
per C hem istry , sa iled  recen tly  from  
New Y ork C ity  on a  th re e  w eeks’ 
tr ip  to  E urope d u rin g  w h ich  he 
w ill v isit E uropean  in stitu tio n s do ­
ing  w ork  sim ilar o r re la ted  to  th a t 
done by th e  Institu te . B efore r e ­
tu rn in g  to  the  In stitu te  he is ex p ec t­
ed to  spend an  add itional th ree  
w eeks a t  s im ilar A m erican  in s titu ­
tions. W hile v isitin g  these  schools 
Mr. Steele w ill be in te rested  in  th e ir  
equ ipm ent, lib raries, personnel, 
research  program , publications, and 
th e  m an n er in  w hich th e ir  co n trib u ­
tions to  industries a re  used to the 
benefits of industry .
Dr. Towle Publishes
Article in “ Review“
An a rtic le  w ritte n  by Dr. L aw ­
rence W. Towle, associate p rofessor 
of econom ics, has been p ub lished  in  
th e  w in te r  n u m b er of th e  H arv ard  
B usiness R eview . T his a rtic le , e n ­
titled  “C yclical B ehavior o f "'¡m e 
Deposits in  th e  U nited  S tates,” a n a l­
yzes th e  sta tis tics  o f tim e d e p o s i t  
in th e  banks since 1914 in o rd e r to  
exp la in  th e  cyclical m ovem en ts 
found.
Dr. Tow le seeks to  show th a t the  
b an k in g  s ta tistics of th e  U n ited  
S ta tes  from  1914-1930 do not ten d  to 
su p p o rt a cyclical p a tte in  of tim e  
deposits an d  th a t K eynes th ec ry  
concern ing  these  deposits does not 
ex p la in  th e ir  m ovem ents a f te r  ii)30
th e  R usso-Japanese  situation , the  
League of N ations, and I ta lian  oil 
sanctions, th e  A m erican  S uprem o 
C ourt decision on  th e  A. A. A., and  
prospects for th e  p resid en tia l e lec ­
tion.
“ Standard Speech”
Is Subject of Talk 
By Miss Bethurum
Miss D orothy B ethurum , profes­
sor of English, spoke in chapel 
Monday concerning stan d ard  p ro ­
nuncia tion  and  w hat d e term ines it. 
T he speaker s ta ted  th a t th e  d iffi­
cu lty  of fix ing  th e  p ro n uncia tion  
comes from  th e  fact th a t language 
is the  most flex ib le  and  least sclf- 
conscious ef all m an’s social eq u ip ­
m ent. l anguage  is as ind iv idual as 
personality  and  in a s tr ic t sense can  
no m ore be standard ized  th an  p e r­
sonality.
L anguage and  d ialect arc  devel­
oped by geography, clim ate, social 
developm ent, and  m ore delicate  
m atte rs  of psychology. In  tim e  th e  
tw o b ranches of th e  English lan ­
guage, English and A m erican , 
m igh t possibly develop in to  tw o 
separa te  languages. Two pow erfu l 
conservative  agen ts thai. m ig h t 
counter-balance  th is  tendency, how ­
ever, a re  th e  d ictionary  an d  the 
m ost im portan t agen t in  m odern  
life, the  radio.
The second section of Miss B eth­
u ru m  s ta lk  concerned  th e  d ia lects 
of A m erican nam ely, th e  N ew  
England, the  S outhern , an d  th e  
M iddle W estern. To lose a ll dialect* 
ual p ronuncia tion  w ould be lo lose 
flavor and  ch arm  in  speech, d e ­
c la red  th e  speaker.
Miss B ethurum  concluded  h e r d is­
cussion by sta tin g  th a t  good Eng« 
iish  is d e te rm in ed  by usage of cu l- 
tiv a ted  people in  th e  p a r t  of the  
English speaking w orld  in w hich  
one happens to  be.
S tanford  U n iversity  reg u la tio n s 
keep th e  nearest b a r  five  m iles 
from  studen t beer-d rin k ers .
"Schim m el,” s ta r  of th e  B erlin  po­
lice d e p artm en t’s dog section, is 
c red ited  w ith  th e  ind iv idua l so lu ­
tion  of e ig h t m urders .
IDEAL
Photo Finishing
Brings Out the Best 
in Your Filma —
•
CAMERAS, FILMS, 
8UPPLIE8
*IDEAL PHOTO 
& GIFT SHOP
208 E. College Ave.
YOUNG LADIES!
We Are Still Making
STYLE PORTRAITS
FOR THE INDIVIDUAL
Ton May Phone Us For An Appointment 
for “ Proofs on Approval"
—HARWOOD — 3rd Floor, Zuelke Bldg.
Eye 
Appeal /
EYELASH GROWER AND DARKENER, by Helena Rubin­
stein, will make your lashes longer, silkier, darker. The 
perfect grooming for lashes and brows. 1.00.
PERSIAN M A S C A R A — transforms your lashes to a 
fascinating fringe! Use Black or Brown for daytime; 
Blue, Green, Blue-Green or Violet-Blue, for evening. 
New automatic case holds twice as much! 1.00.
PETTIBONE'S
Take 
Advantage 
of This!
An Exceptionally 
Low Price on Fine
Belding Corticelli
CHIFFON
HOSE
85
2 prs. for $1.25 2 prs. for $1.60
Every pair ringless and 
perfect in every way
Very Fine Quality Lace Top and Plain T op
P€TTIBON€’S
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DEPARTM ENT EDITORS 
EDITH JO H N SO N  - - - S tu d e n t Activities 
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REPORTOR1A L STAFF 
Bern ice Baetz, R u th  B auer. H elen Bauer, 
H arrie t B erger, Jo h n  Fu lton , E thel Helnicr, 
Saliy Johnson, J a n e  Johnston , M argaret 
Join s, Irv in«  K reu tz  H elen  M arshall, Cecile 
Morrison, W esley P e rsc h b ac lu r. Ju d y  Port, 
M argaret Rape, B etty  Lou Scandling , M ar­
garet Seip. B a rb ara  Shoem aker, Jo a n  Steele, 
Jean  Steffen, V ivian  S te w a rt. Jam es S trau - 
oel, Penelope T rick , A r th u r  W illett, Hetty 
Woodall.
BU SIN ESS STAFF 
THOM AS JEN K IN  - -  B usiness M anager 
EDWARD ARNOLD . . . .  Collections 
ELLA H EIN K E - • C ircu la tio n  M anager 
GRACE LIG H TFO O T A dvertis ing  M anager 
AD VERTISING STAFF 
M ildred Eads, N orm a La F leu r, Gay P a t­
terson, M argare t Scott, Ja n e t W eber, Percy 
Peterson.
COLLECTION STAFF 
W illiard D obbertin , D onald Joluison, 
R oger M ueller, F lo rence  P erry . LeRoy Olson 
M arjorie  Fulton.
E D ITO R IA L COU NCIL
E dw ard A rnold 
Mai garet B adger 
E verett B aum an 
Klia H einke 
A lbert Ingraham
T hom as Je n k in  
R obert Reid 
W illard  S lüblev  
W in ifred  Wiley 
Jam es W ethevall
Professor’s Patronage
S p e a k in g  b e fo re  th e  S o c ia l E th ic s  
fo ru m , h e ld  la s t  w e e k  in  th e  O r ie n ta l  
in s t i tu te  in  C h icag o , P re s id e n t  R o b e rt M. 
H u tc h in s  o f th e  U n iv e rs ity  o f C h icag o  
m a in ta in e d  th a t  th e  s ta te  w a s  th e  m o st 
th re a te n in g  m e n a c e  to  u n iv e rs ity  free d o m . 
He fo re saw  p ro fe s so rs h ip s  b e in g  re d u c e d  
to  th e  “s ta tu s  o f i te m s  of p a tro n a g e ,"  a n d  
he d re w  a  p a ra l le l  w ith  th e  c o r ru p t io n  of 
th e  ju d ic ia ry  o f c e r ta in  s ta te s  o f th e  u n ­
ion w ith  p a r ty  p o litics .
In  th e  case  o f th e  p r iv a te ly  e n d o w e d  
in s t itu t io n , h e  a d d ed , th e  s ta te  w a s  n o t  
th e  g re a te s t  th r e a t .  T h e  g e n e ra l p u b lic  
w ith  its  b a d ly  fo rm e d  n o tio n  o f th e  f u n c ­
tio n  o f th e  u n iv e r s ity  o f fe rs  a  s im ila r  
th re a t  to  th e  f re e d o m  of th e  p r iv a te ly  e n ­
d o w ed  school.
W e w o n d e r , in  th is  case, h ow  m u ch  less 
<*vil a n d  m e n a c in g  is th e  p a tro n a g e  o f 
p ro fe s so rsh ip s  b y  a  d ic ta to r ia l  b o a rd  o f  
tru s te e s  o r  g ro u p  of a d m in is tra t iv e  o f f i ­
c ia ls  th a n  b y  th e  p o litic a l b o d y  w h ic h  
c o m p rise s  th e  s ta te .  H ow  m u ch  m o re  s e ­
c u re  c an  w e  fe e l  th a t  th e  free d o m  o f th e  
u n iv e rs ity  h a s  b e e n  in su ie d  w h e n  its  
s ta ff  o f tu to r s  h a s  b e en  s if ted , n o t b y  th e  
s ta te  w ith  its  p o lit ic a l  in te re s ts  b u t  b y  a 
g ro u p  o f  m e n  w 'ith  p e rso n a l in te re s ts ?  
T h e  o n ly  d if fe re n c e s  w h ic h  seem  to  e x is t  
b e tw e e n  th e  fa c to rs  th re a te n in g  th e  f r e e ­
d o m  o f  th e  u n iv e r s i ty  an d  th o se  m e n a e  
ing  th e  fre e d o m  of th e  p r iv a te ly  e n d o w e d  
school a re  d if fe re n c e s  o n ly  in  th e  k in d  o f 
p a tro n a g e  to  w h ic h  e ac h  is su b je c te d .
P re s id e n t  H u tc h in s  f u r th e r  a d v o c a te d  
a po licy  o f c o m p le te  la iss e z -fa ire , a p r o ­
g ram , no  d o u b t, w h ic h  h e  b e lie v e d  w o u ld  
re su lt  in  a n  e d u c a tio n a l  sc h e m e  w h ic h  
w o u ld  s e rv e  th e  b e s t  d e s ire s  o f th e  p e o ­
p le. A f u r th e r  e x te n s io n  o f th is  la is s e /  
Z aire p o licy  to  in c lu d e  th e  a d m in is t r a t iv e  
g ro u p  o f th e  u n iv e r s i ty  m ig h t c o n c e iv a b ly  
assis t th e  s e c u rin g  o f an  id ea l e d u c a tio n a l  
p ro g ra m .
T h e  re c e n t  a c t iv it ie s  a t th e  U n iv e rs ity  
o f P it ts b u rg h  in  w h ic h  a  m e m b e r  o f th e  
fa c u lty  w a s  d ism isse d  b e ca u se  o f h is  a l 
leged  “r e d ” te n d e n c ie s  is b u t  o n e  o f  th e  
n u m e ro u s  i l lu s t r a t io n s  o f h o w  e d u c a tio n a l  
fre e d o m  is b e in g  im p a ire d  b y  r e a c tio n a ry  
a d m in is t r a t iv e  b o a rd s . T h e  A. A. U. P . is 
to  be  c o n g ra tu la te d  fo r  its  b la c k - lis tin g  
ot th a t  s c h o o l  C o lleg e  p ro fe s so rs , it  
w o u ld  seem , a r e  a w a re  o f th is  m e n a c e  to  
e d u c a tio n a l  in d e p e n d e n c e .
T e n  t im e s  a s  m a n y  s tu d e n ts  a r e  u s in g  
th e i r  c o lle g e  l ib r a r ie s  now  as in  1925
“Now I w ill explain w hy yon shouldn’t bet on more than half the  
horses In one race.”
So They Say
F e b r u a ry  11, 1936. 
D ear E d ito r :
A f te r  a  lo n g  la s t  th a t  n o w  fa m o u s  
b ack  p a g e  o f  y o u rs  h a s  s e t  u s  th in k in g . 
In  v ie w  o f th e  n o n -c o n s tru c t iv e , u n in ­
fo rm a tiv e  b o m b a s t w h ic h  w e  h a v e  g ro w n  
to  e x p e c t  th is  is  su rp r is in g ;  w e  h a d  
th o u g h t th a t  g r e a te r  d e p th s  co u ld  n o t be  
p lu m b e d . H o w e v e r , b lac k  b o d ie s  h a v e  th e  
g re a te s t  a th e m a n c y . W e r e f e r  to  y o u r  
d ia t r ib e  d e a lin g  w ith  th e  q u a li ta t iv e ly  
m in d e d  a n ti -b i r th -c o n tro l le r s .
H e ll, M r. E d ito r , su c h  is n o  w ay  to  
ta lk , no  w a y  a ta ll. M ay b e  y o u  d o n ’t c o n ­
s id e r  th e  m o ra l s id e  o f th e  m a t te r ,  p e r ­
h a p s  y o u  w -ouldn’t  te a c h  th a t  “l i t t le  c h il­
d r e n  tro o p  d o w n  f ro m  H e a v e n  b e ca u se  
G od w ills  i t ” a n d  th a t  to  o b s tru c t  th e i r  
p o ss ib le  u n tim e ly  a r r iv a l  is  b la s p h e m y —  
m ay b e , b u t  n e i th e r  w 'ould  w e . B u t M r. 
E d ito r , d id  y o u  e v e r  c o n s id e r  th e  p l ig h t  
o f  th e  p o o r  m ilk m e n ?  Q u o tin g  n o  le s s  a n  
a u th o r i ty  th a n  D r. R ice , th e  c ity  h e a l th  
c o m m iss io n e r  o f  N e w  Y o rk  C ity , w e  f in d  
th a t  “a  v e ry  m a rk e d  d e c lin e  in  th e  b i r th
r a te  f ro m  a b o u t  35 p e r  1000 a t  th e  b e ­
g in n in g  o f th e  c e n tu r y  to  a b o u t  13 p e r  
1000 n o w  c a n n o t h a v e  fa ile d  to  le s se n  th e  
d e m a n d  fo r  m ilk  u se d  a lm o s t  e n ti r e ly  in  
in fa n t  fe e d in g .” H o w e v e r , a s  th e  M ilw a u ­
k e e  S e n t in e l  p o in ts  o u t, a n  o b je c tio n  c a n  
be  ra is e d  on  th e  g ro u n d s  th a t  th e  “m o th ­
e r  a n d  n o t  th e  m ilk m a n  m u s t  b e  th e  
ju d g e  o f h o w  m a n y  c h ild re n  h e r  s t r e n g th  
a n d  c irc u m s ta n c e s  w il l  p e rm it  h e r  to  
h a v e .” ( q u o te d  f ro m  th e  H a y es  p e rs e c u te d  
A m e ric a n  B ir th  C o n tro l  L e a g u e )
N o w  th a t  w e  h a v e  d o n e  o u r  b e s t  to  b e  
im p a r t ia l  m a y  w e  su g g e s t in  th e  l ig h t  o f 
o u r  o b je c t iv i ty  t h a t  th e  t r u e  c r i te r ia  to  
a p p ly  in  re b e llio n  a g a in s t  th e  “ re s t r ic ­
t io n s  m a in ta in e d  b y  th e  o ld  g u a r d ” is n o t 
w h e th e r  i t  is o p p o se d  b y  e c c le s ia s tic a l 
g ro u p s  b u t  w h a t  i ts  s ig n if ic a n c e  in  te rm s  
o f  e co n o m ic  w e lf a re  is. T o  go  b a c k  to  o u r  
m ilk m a n : M r. E d ito r ,  th in k  o f  o u r  W is­
c o n s in  f a rm e r s  s t ru g g l in g  p i t i fu l ly  to  
m a k e  a  l iv in g , fo rm in g  M ilk  P o o ls  a n d  
P u r e  M ilk  c o o p e ra tiv e s , h a v in g  o c ca sio n a l 
s t r ik e s  fo r  B ro k a w ite s  to  p a r t ic ip a te  in ; 
t h in k  to o  o f  o th e r  f a rm e r s  ra is in g  m o re  
c o w s  a n d  fo rm in g  o th e r  c o o p e ra tiv e s—
The Problem of Conservation
C o lle g e  s tu d e n ts  r a re ly  f in d  th e  o p ­
p o r tu n ity  to  c o m m u n e  w ith  n a tu r e  in  
th e  se n se  in  w h ic h  p h ilo so p h e rs  h a v e  
p re a c h e d  a n d  p o e ts  h a v e  w r it te n .  T o  
th e m  th e  m u c h  p o e tiz e d  o u t-o f-d o o rs  
is r e p re s e n te d  b y  a  fe w  w e e k s  o f id le ­
n ess  a t  th e  su m m e r  c o tta g e  o r  in f r e ­
q u e n t  a n d  u n c o m fo r ta b le  p icn ic  tr ip s . 
A b o u t th e  o n ly  c o n ta c t w ith  n a tu re  on  
th e  co lle g e  c a m p u s  c o n sis ts  o f w atch*  
ing  th e  a n tic s  o f th e  c a m p u s  sq u irre ls . 
C o n se rv a tio n , to  th e  a v e ra g e  s tu d e n t, 
is so m e  so r t  o f v a g u e  b a tt le -c ry  e x ­
lu m b e r ja c k s  a n d  u n sh a v e n  b a c k ­
w o o d sm en  a re  c o n tin u a lly  sh o u tin g . 
H e  b re a k s  h is  m a tc h  b e fo re  th ro w in g  
i t  a w a y  b e c a u se  th e  s ig n s a lo n g  th e  
ro a d  h a v e  to ld  h im  so. H e  m ay  h a v e  
seen  a  fe w  a c re s  o f  b u rn e d -o v e r  t im ­
b e r  la n d , a n d  so m eh o w  o r  o th e r  hQ. is  
v a g u e ly  a w a re  o f so m e  co n n ec tio n  b e ­
tw e e n  th e  b u rn in g  m a tc h  a n a  th e  
c h a r re d  a n d  w a s te d  fo re s t. T h is  is th e  
e x te n t  o f h is  in te re s t  in  c o n se rv a tio n .
R e c e n tly  P ro fe ss o r  A ldo  L eopo ld , 
h e a d  o f  g a m e  m a n a g e m e n t an d  r e ­
se a rc h  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f W isconsin , 
a d d re s s e d  th e  N o r th  A m erican  W ild  
L ife  c o n fe re n c e  o n  th e  p ro b le m s of 
v a n is h in g  sp ec ies . H e  p ro p o se d  a n  in ­
v e n to ry  o f g a m e  sp ec ies , p re d a to ry  a n i ­
m als , b ird s , a n d  p la n t  a sso c ia tio n s  
w h ic h  a r e  r a p id ly  b eco m in g  e x tin c t,  
a s  th e  f i r s t  s te p  in  th e  c o o rd in a tio n  o f
“c o n s e rv a tio n a l  o b je c tiv e s .” N e ith e r  
g o v e rn m e n t  n o r  p r iv a te  ag en c ie s , L e o ­
p o ld  sa id , co u ld  b e  b la m e d  fo r  th e  lo s t 
o p p o r tu n it ie s .  A l th o u g h  th e  v o lu m e  o f 
e f fo r t  h a s  b e e n  in c re a s e d  a lo n g  th e  
l in e s  o f  c o n se rv a t io n , th e  e f fo r t  “flo w s  
th r o u g h  d iv e rs e  c h a n n e ls  to w a rd  d i ­
v e r s e  e n d s .” S u c h  w 'as th e  p ic tu re  to  be  
p a in te d  o f  th e  g o v e rn m e n t’s w ild  life  
c o n s e rv a tio n  p ro g ra m .
T h e  in c re a s e  o f in te r e s t  a m o n g  
m o s t p e o p le  in  th e  m a t te r  o f  c o n se rv a ­
t io n  is e v id e n t  e v e ry w h e re  b u t  on  a 
c o lle g e  c am p u s . T h e  iv y -c o v e re d  w a lls  
o f  h is to r ic  b u ild in g s  e n c lo se  s tu f fy  
c la s s  ro o m s  n o t  a t  a ll  c o n d u c iv e  to  th e  
s tu d y  o f  th e  p ro b le m  o f p re s e rv in g  th e  
s e lf - s a m e  iv y  c o v e r in g  th e  b u ild in g . 
B o o k s  o f  f lo w e rs  a n d  tre e s , n o t  th e  
f lo w e rs  a n d  t r e e s  th e m se lv e s  a r e  to o  
m u c h  th e  p re -o c c u p a tio n  o f th e  b io lo g y  
s tu d e n ts .
I f  th is  c o u n try  is  to  r e ta in  i ts  n a tu r ­
a l  b e a u ty  b o th  in  th e  fo rm  o f f lo ra  a n d  
f a u n a , th e  c o lle g e  s tu d e n ts  o f  to d a y  
w h o  a re  th e  c it iz e n s  o f a  few  y e a rs  to  
com e, o u g h t  to  b e  a w a re  o f th e  c r is is  
w h ic h  c o n s e rv a tio n a lis ts  a re  n o w  fa c ­
in g . T h e  c o n se rv a tio n  m e a su re s  o f to ­
d a y  r e f le c t  th e  p a n o ra m a  o f  w o r ld  in  
w h ic h  w e  a re  to  liv e . L e t  u s  n o t  b e  
b la m e d  f o r  a n y  “ lo s t o p p o r tu n it ie s ” to  
e n r ic h  o u r  e x is te n c e  w ith  th e  in c lu ­
s io n  o f  n a tu r e ’s b e a u tie s .
T h e  b e s t  f e a tu r e  o f  th e  n e w  a r r a n g e ­
m e n t o f  c h a p e l  s e a ts  is th a t  w e  n o w  com e 
la te  k n o w in g  th a t  w e  w 'ill h a v e  to  c lim b  
o v e r  o n ly  o u r  b e s t  f r ie n d s .  O n e  n e v e r  
n e e d s  ap o lo g iz e  to  o n e ’s f r ie n d s .  T h e i r  
r e m a rk s ,  th o u g h  p o in te d , w il l  b e  c le a r ly  
a u d ib le  a n d  w e  w 'ill b e  giVcn^Uie b e n e f i t  
o f r e ta l ia t io n .  T h e  s in is te r  ru m b iin g s  w e  
h e a rd  la s t  s e m e s te r  w h e n  w e  s tru g g le d  to  
o u r  fe a t  o v e r  a n  in e r t  m a s s  o f p e o p le  w h o  
w e re  u n f o r tu n a te  e n o u g h  to  b e  b o rn  a l ­
p h a b e tic a lly  w 'ith  us, a lw a y s  b o th e re d  us 
a  b it.
O n e  th in g  th a t  w o r r ie s  us, h o w e v e r , is 
th e  c o u p le s  s i t t in g  to g e th e r  in  c h ap c l. 
W h en  q u a r re l s  co m e, a n d  th e y  m u s t, t h a t  
is g o in g  to  b e  b a d . Im a g in e  th e  u n m it ig a t ­
ed  c h a g r in  o f h a v in g  to  s it in  c h a p e l s i­
le n t ly  ig n o r in g  th e  p e rso n  w h o  is n e x t  to  
y o u . W o u ld n ’t  i t  b e  a w fu l if  y o u ’d  fo rg e t  
a n d  sa y  so m e th in g  to  th e m  in  th e  s tre s s  o f 
a n  e x c it in g  c h a p e l sp eech . O f c o u rse , so m e  
s o r t  o f a  g e n tle m a n ’s a g re e m e n t co u ld  b e  
d ra w n  b y  w 'h ich  th e  tw o  p e o p le  to o k  
tu r n s  c u tt in g . T h is  w o u ld  in v o lv e  th e  s e rv ­
ices o f  a  g o -b e tw e e n  w h ic h  m ig h t  b e  e x ­
p e n s iv e  o r  d is a s tro u s . F o r  so m e  co u p le s  
w e  know ’ tw e lv e  c h a p e l  c u ts  w il l  b e  f a r  
in a d e q u a te . M a y b e  p e o p le  w o n ’t  b e  g r a d u ­
a tin g  ju s t  b e c a u se  o f  th is . F if ty -n in e  c u ts  
w o u ld  n e v e r  do, n o t  fo r  c h ap e l.
T h e re  is so m e th in g  so a w fu lly  p e rm a ­
n e n t  a b o u t  a  c h a p e l  se a t  w i th  th e  a d m in ­
is t r a t io n  v e ry  u n s y m p a th e t ic  a s  f a r  a s  d i ­
v o rc e s  a r e  c o n c e rn e d . I t ’s  a  fo r  b e t te r ,  fo r  
w o rse , t i l l  g r a d u a t io n  d o  u s  p a r t  a r r a n g e ­
m e n t. M a y b e  i t  w il l  c u t  d o w n  o n  th e  r a te  
o f  e x c h a n g e  o f  f r a t e r n i ty  p in s . D r. B o e t-  
t ig e r  w o u ld  b e  a b le  to  g iv e  y o u  m o re  e x ­
a c t  d a ta  o n  th is .
S e n io r  a n d  J u n io r  fe llo w s  lo o k e d  a 
b i t  b o th e re d  le a v in g  th e  f re s h m e n  g ir ls  to  
b e  e x p lo ite d  b y  f r e s h m e n  a n d  so p h o m o re s . 
S t i l l  e v e ry  d o g  m u s t  h a v e  h is  d a y — e v e n  
f re s h m e n  a n d  so p h o m o re  fe llo w s .
W e n o tic e d  th a t  th e r e  wfe re  p ra c t ic a lly  
n o  p e o p le  in  th e  f r o n t  ro w  o f c h a p e l. E v i­
d e n tly  it  h a s  b e e n  p ro v e n  th a t  th e r e  is n o  
c o r re la t io n  b e tw e e n  th e  f ro n t  ro w  a n d —  
w h a te v e r  p e o p le  s it  in  f ro n t  fo r .
A lso  w e  n o tic e d  th a t  th e r e  w e re  p e o ­
p le  c a re le s s ly  s c a t te r e d  a b o u t  w i th  n o  
r e g a rd  fo r  w h e re  th e i r  f r ie n d s  a re  s i t tin g . 
N o d o u b t th e y  a r e  th e  in tro v e r ts ,  u n so -  
c ia lly  m in d e d , w h o  k n o w  th e  c h a p e l  is 
th e  p la c e  to  re a d  o r  s le ep . M o st o f  th e m  
w e re  s i t t in g  on  th e  a is le  f ro m  w h ic h  p o in t  
o f  v a n ta g e  th e y  c o u ld  g e t  to  th e  l ib r a r y  
f i r s t  to  c o n tin u e  th e i r  in te r r u p te d  s lu m ­
b e rs .
I t  m a y  h a v e  b e e n  b e c a u se  o f th e  w e a th ­
e r  b u t  p e o p le  c a m e  in  im m e d ia te ly  a n d  
s a t  q u i te  s i le n t ly  in  c o n te m p la tio n  o f a  
n e w  b liss .
The Lawrentian staff wishes to take 
this opportunity to thank Tom Jenkin 
for his many month's of faithful serv­
ice and competent administration as 
Business Manager of the Lawrentian.
a n d  f in a l ly  th in k ,  M r. E d ito r , b e fo re  c o n ­
t in u in g  th is  a d v o c a c y  o f  h e a d lo n g  ra c e  
su ic id e — I a p p e a l  to  y o u r  g e n t le r  e m o ­
t io n s— o f a l l  o f  o u r  o w n  g r a d u a t in g  L a w -  
r e n tia n s  w h o , n o t  f in d in g  jo b s  te a c h in g  
th e  22 l i t t le  c h i ld re n  p e r  th o u sa n d  (3 5 -13), 
w ill  h a v e  to  go  b a c k  to  th e  b y w a y s  a n d  
h e d g e s  a n d  b eco m e  a g r ic u l tu ra l i s t s  (c o l­
le g e  p a to is  f o r  f a rm e r s )  w h e re  th e y  w ill  
w i th e r  in  t h e i r  f ie ld s , a n d  g o in g  b a c k  to  
th e  f ie ld s  w il l  f in d  th e i r  w e ll  w 'o rn  s h o v ­
e ls  o f le ss  u t i l i ty  th a n  th e y  w e re  in  c o l­
lege .
I t  m a y  b e  th o u g h t  t h a t  y o u r  ra b id  
s ta n d  a g a in s t  f u r t h e r  issu e  is a lle g o ric a l—  
if i t  is  (w e  c a n ’t  see  h o w  i t  c o u ld  b e )  o u r  
c o n c lu s io n  w o u ld  a p p ly  th e  a n a lo g y  to  
L a w re n c e  w h e re  a li  c o n c e p tio n  o f b ra in  
c h ild re n  h a s  b e e n  u n d e r  a  sy s te m  o f 
b i r th  c o n tro l  fo r  so  lo n g  th a t  w h e n  im ­
m e d ia te  c o n tra c e p tio n  c a n n o t  b e  re a liz e d  
a n d , a s  o c ca s io n a lly  h a p p e n s , c re a tio n  e n ­
sues, o u r  C ro n u s  is l a t e r  fo u n d  d e v o u r in g  
a  s to n e  w h ic h , w i th  p a in fu l  re m in is c e n c e  
m u s t  l a te r  b e  re g u rg i ta te d .  A lle g o ry  c a n ­
n o t h o w e v e r  b e  in f e r r e d ;  w e  c o u ld n ’t  e v e n  
im a g in e  it.
. . . B u t  p le a se  M r. E d ito r  w h e n  c o n ­
s t ru c t in g  y o u r  p la n n e d  “so c ia l re sp o n s i­
b i l i ty ”  re m e m b e r  th e  m ilk m e n .
G . D . L
